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1. INLEIDING 
Dit rapport is de vierde afsluitende» rapportage van de verkermingsfase 
van het onderzoek METAPLAN» en wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid 
van de projectgroep. METAPLAN is een samenwerkingsproJect van Rijksplanolo-
gische Dienst f Landinrichtingsdienst en Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding» De samenstelling van de proJectäroep is weergegeven in 
bijlage 1. 
Het onderzoek HETAF'LAN heeft tot doel aan te Seven hoe diverse plannings-
processen in het landelijk gebied (met name de voorbereiding en uitvoering ven 
streekplan» bestemmingsplan buitengebied en landinrichtingsplari) moeten worden 
afgestemd om een evenwichtige inbreng en afweging van verschillende belangen 
mogelijk te maken. Onder afstemming wordt derhalve verstaan een doelmatige 
verdeling van de functies en werkzaamheden over de betrokken Planningsproces-
sen» nodig voor een evenwichtige inbreng en afweging van de verschillende 
belangen. De voorafgaande rapportages ziJnï 
- Procedurele aspecten van streekplannen» bestemmingsplannen buitengebied en 
ruilverkavelingsprojecten (VROGYINK» 1984)» 
- Conclusies uit vraaggesprekken met planologen en landinrichters (DES3ING S 
MICHELS» 1985)» 
- Conclusies projectanalyses met betrekina tot ruimtelijke ordening en 
landinrichting (DESSING S ROETERT STEENBRUGGEN» 1985). 
Aan beide laatste nota's zal worden gerefereerd met 'conclusies vraag-
gesprekken' en 'conclusies proJectanalases'. 
De voorlopige onderzoeksvragen» zoals geformuleerd in 'conclusies vraag-
gesprekken' worden behandeld in de hoofdstukken 2 t/m ó» waarbij de volgende 
onderdelen aan de orde komen. 
- Begripsomschrijving (conform 'conclusies vraaggesprekken'). 
- Voorlopige onderzoeksvragen, 
- Resultaten verkenningsfase» hierin worden de belangrijkste conclusies uit de 
vraaggesprekken en de conclusies uit de proJectanalases samengevat. Eerst wordt 
een overzicht gegeven van de verzamelde informatie. De informatie wordt weer-
gegeven volgens de logica van het onderzoekstechnisch model (zie 'conclusies 
vraaggesprekken")» dat daartoe aan het begin kort zal worden samengevat. Daarna 
worden (niet altiJd) aandachtspunten behandeld» met welke biJ de beantwoording 
van de onderzoeksvragen rekening moet worden gehouden. De tabellen en figuren 
waarnaar wordt verwezen ziJn overwegend afkomstig uit 'conclusies project-
analyses'» dit zal niet steeds worden vermeld» als wordt verwezen naar 
informatie uit "conclusies vraaggesprekken'» zal dit wel expliciet worden 
aangegeven. 
- Relevantie van de onderzoeksvragen» hierin zal worden aangegeven hoe belang-
rijk de vragen ziJn voor de centrale doelstelling van het METAPLAN (het doen 
van voorstellen gericht OP een goede afstemming)» hoe sterk de vragen ook in de 
praktijk als probleem worden gezien» en hoe de vragen roet elkaar samenhangen. 
- Werkwijze» hierin zal worden aangegeven volgens welke werkwijze wordt voor-
zien voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Voorzover deze werkwijze 
nog weinig is uitgewerkt» ziJn de paragrafen relevantie en werkwijze samen ge-
nomen . 
Na de behandeling van de onderzoeksvragen wordt een onderzoeksprogramas 
geformuleerd» waarvan een gefaseerde uitvoering mogelijk is (hoofdstuk 75. 
2. INHOUD PLANNEN 
2.It Begripsomschrijving 
Onder 'inhoud' worden verstaan î onderwerpen vsn beleidsuitspraken en de 
sanier waarop relevante beleidskeuzes zijn weergegeven in de vorn van tekst» 
tabellen en kaarten (de aard vsn beleidsuitspraken)» alsmede het abstractie-
niveau en de hardheid van de beleidsuitspraken. 
In het streekplan wordt de gewenste ontwikkel ins in hoofdlijnen 
aangegeven . 
Het bestemmingsplan omvat bestemmingen, dat wil zeggen doeleinden waarvoor 
de gronden mogen worden gebruikt» alsmede gebruiksvoorschriften (stelsel van 
bouw- en aanlegvergunningen). 
Integrale landinrichtingsprojecten ziJn erop gericht o»» door een conple;; 
van eenmalige maatregelen» de omstandigheden in een gebied aanmerkelijk te ver-
beteren» De maatregelen worden in twee opeenvollende plannen uitgewerkt î het 
ruilverkavelinäsplan en het Plan van toedeling? daarna vinden nog verbeteringen 
plaats OP individuele basis« 
Het ruilverkavelinSsplan bestaat uit een combinatie van Î 
- maatregelen waarvan de lokatie exact is aangegeven (kaderßiaetregelen)» en 
- aaatreâelen waarvan de lokatie in het Plan van toedeling wordt vastgesteld 
(toedelingsmaatregelen). 
Kadermaatregelen betreffen onder andere wegen» waterlopen» structuurbepalende 
landschapselementen en relatienotagebieden» 
toedelingsmaatregelen betreffen boerderiJverplaatsing» verdichtingswegen» 
verdichtingswaterlopen» kavelgrensbeplantingen» kavelinrichtingsmsetregelen» en 
dergelijke* 
2.2. Voorlopige onderzoeksvragen 
Vraag 1 Î Welke aard beleidsuitspraken» abstractieniveau en hardheid over voor 
landinrichtingsprojecten relevante onderwerpen (eventueel ver-
schillende afstemmingsmanieren) ziJn in streekplan» respectieve-
lijk bestemmingsplan gewenst «et het oog OP een doeltreffende 
doorwerking hiervan bij de voorbereiding en uitvoering 
van het landinrichtingsplan ? 
Vraag 2 • Welke onderdelen van het landinrichtingsplan en van het plan van 
toedeling ziJn relevant voor het streekplan en het bestemmingsplan 
buitengebied ? 
2.3. Inhoud van het streekplan en ander provinciaal ruimtelijk beleid 
2.3.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de inhoud van het streekplan 
met name bepaald door * 
- de specifieke problematiek van het plangebied» 
- de aard van het streekplan» en 
- de functies van het streekplan. 
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De problematiek van de streekplangebieden sis geheel is niet onderzocht f 
wel onderzocht is de problematiek van 18 in de streekplagebieden gelegen land-
inrichtingsprojecten. Dit is gebeurd in de vorifc vsn een beschrijving OP grond 
van rapporten uit diverse stadia van de procedure (tabel B30) en door een 
typering van de knelpunten tussen landbouw? en natuur en landschap» waardoor 
onderlinäe vergelijking mogelijk is. De onderzochte landinrichtingsprojecten 
blijken sterk verschillend te ziJn naar de aard en de ernst van de voorkomende 
knelpunten» 
De aard van het streekplan ten aanzien van voor landinrichtingsprojecten 
relevante onderwerpen is verduidelijkt door een overzicht samen te stellen vso 
streekplanuitspraken in de onderzochte streekplannen (tabel B2). In de streek-
plannen bliJken in het siseineenf naast uitspraken over bestemmingen» tevens 
uitspraken over inrichting en beheer voor te komen» 
Voor de functies van het streekplan is een» in hoofdzaak landelijk unifor-
me» liJst opgesteld» aangevuld met enkele slechts door bepaalde provincies ex-
pliciet genoemde functies (tabel 3 van 'conclusies proJectanalyses"). 
In de verkenninäsfase is voorts informatie verzameld over de inhoud (aard 
beleidsuitspraken» abstractieniveau en hardheid) van streekplannen ten aanzien 
van voor landinrichtingsprojecten relevante onderwerpen. Er bliJken in dit 
opzicht enorm grote verschillen te bestaan tussen de onderzochte streekplannen. 
In bijlage 3.1.3» van 'conclusies vraaggesprekken" ziJn voorbeelden en 
ideeën gegeven van streekplanuitspraken in verschillende provincies» en 
worden tevens overwegingen gegeven die voor of tegen een bepaalde keuze 
pleiten. In biJlage 3.1.4. van "conclusies vraaggesprekken" worden hieromtrent 
enkele problemen genoemd. 
Uit het al genoemde overzicht van streekplanuitspraken (tabel B2) blijkt 
onder meer dat de verschillende hoofdgroepen van zone rins'scategori een 
(agrarisch gebied» agrarisch gebied met landschappelijke» natuurwetenschappe-
lijke en of recreatieve waarden» agrarisch gebied met grote landschappelijke» 
natuurwetenschappelijke en of recreatieve waarden» en natuurgebied)» in de 
verschillende streekplannen een meer of minder verstrekkend beleid vertegen-
woordigen. 
Uit een overzicht van beleidsuitspraken over landinrichting» is 
een vergelijkend overzicht opgesteld voor de onderzochte streekplannen , 
omvang en abstractieniveau ven streekplanuitspraken met betrekking tot landin-
richtingsprojecten en relatienotatoepessing (tabel B5)» hierbij blijkt onder 
•eer dat boerderijbouw» waterbeheersing en tuinbouw uitgebreider en concreter 
worden behandeld dan ontsluiting» kavelinrichting en verkaveling. 
Voorts is een vergelijkend overzicht opgesteld van abstractieniveau en 
hardheid van het beleid in de zoneringscategorieen en ven de presentatie OP 
kaart (tabel B8 en B9). 
Met bovenvermelde informatie ziJn enkele eenvoudige relaties onderzocht 
volgens het onderzoekstechnisch model. 
Ten eerste is nagegaan of er enig verband is tussen de functies die aan 
het streekplan worden toegekend en de omvang en abstractieniveau van de inhoud 
van het streekplanbeleid. Omvang en abstractieniveau bleken enorm te verschil-
len» terwijl voor alle streekplannen min of meer expliciet als functie is san-
gegeven Î grondslag voor de toetsing van bestemmingsplannen en kader voor uit-
voeringsmaatregelen« Er kan derhalve geen verband worden getrokken tussen func-
ties en omvang en abstractieniveau van het streekplanbeleid» Het name van de 
streekplannen met een beperkt en abstract beleid ten aanzien van lsndinrich-
tingsproJecten moet betwijfeld worden of genoemde functies inderdaad kunnen 
worden vervuld« 
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Nagegeaan is voorts of er enig verband bestaat tussen de problematiek in 
de landinrichtingsprojecten en het streekplanbeleid. Twee relaties ziJn 
onderzocht { 
- Het verband tussen de landbouwkundige problematiek en het streekplanbeieid 
ten aanzien van de gewenste landbouwkundige verbeteringen (tabel B13)» er 
blijkt enig verband te ziJn» »aar dat verband is niet sterk. 
- Het verband tussen het voorkoken van zoneringscategorieen met verschillende 
•aten van beperkingen voor de landbouw» en de knelpunten tussen landbouw ener-
zijds en natuur en landschap anderzijds (tabel B15)» ook hier geldt dat er 
een zwak verband is te onderkennen, 
Behalve het streekplan» kunnen ook andere provinciale nota' s van belang 
ziJn. In de verkenningsfase is vooralsnog alleen geinventariseerd oui welke 
nota's het gaat (tabellen BIO en BID« Daarnaast is voor de richtliJnennota's 
bestedingsplannen buitengebied gevraagd hoe dwingend deze richtlijnen worden 
gevolgd (tabel B12). De richtlijnen blijken overwegend te worden aanbevolen» 
hetgeen inhoudt dat afwijkingen mogelijk zijn aits deze door de gemeenten goed 
worden gemotiveerd» 
Aandachtspunten bij de vormgeving van de inhoud van het streekplan 
BiJ de vormgeving van de inhoud van het streekplan ten aanzien van land-
inrichting kan gebruik worden gemaakt van bovenstaande informatie» ten eerste 
doordat voorbeelden en ideeën zijn verkregen» en ten tweede doordat van de voor 
de provincies typerende streekplannen bekend is welke aard» abstractieniveau en 
hardheid van beleidsuitspraken wordt gehanteerd. Van OP te stellen aanbeve-
lingen zal worden aangegeven in hoeverre deze hiervan afwijken en welke 
motieven hierbij gelden. 
BiJ de vormgeving van het streekplan zijn voorts de volgende punten van 
belang. 
In het streekplan kunnen aanwijzingen worden opgenomen voor de oplossing 
van knelpunten die zich voordoen bij de voorbereiding van landinrichtingsplsn-
nen» gebleken is dat het streekplan vrijwel steeds gebruikt wordt bij de oplos-
sing van knelpunten in landinrichtingskader (tabel B42). 
In het streekplan kunnen» afhankelijk van de laridinrichtingsproblematiek» 
aanwijzingen worden opgenomen over onder meer relatienotatoepassing» nieuwbouw 
boerderijen» waterbeheersing» ontsluiting» bescherming van natuur- en 
landschapswaarden» landschappelijk te ontwikkelen zones» inrichtingsniveau en 
recreatieve inrichting. Al deze onderwerpen ziJn meermalen genoemd» als in 
aanmerking komend voor afstemming» en of als feitelijk bij de afsteniminh 
betrokken (tabel B56 van 'conclusies projectanslyses'). 
In het streekplan kan een OP lange teritiijn gerichte visie ten aanzien vtn 
de ontwikkeling van het landelijk gebied worden verwoord. In de vraaggesprekken 
is het gemis aan een dergelijke visie in veel streekplannen als probleem 
genoemd. 
Het streekplan dient bruikbaar te zijn voor 5 
- het toetsen van de deeladviezen» 
- het relateren van knelpunten tussen de .deeladviezen aan het streekplan» 
- analyse ten behoeve ven de planvorming» bijvoorbeeld ten aanzien van de 
flexibiliteit van de toepassing van de Relatienota. 
Gebleken is namelijk dat in de planvorming bij landinrichtingsprojecten» het 
streekplanbeleid OP deze manieren wordt gebruikt (tabel B42). 
Tenslotte zal biJ het doen van voorstellen over de inhoud van het streek-
plan nadrukkelijk aandacht moeten worden gegeven aan de presentatie ven het 
streekplan» in samenhang met het andere provinciale beleid. In alle provincies 
en in Rijnmond blijken namelijk» naast het streekplan nog vele andere nota's 
relevante informatie te bevatten« 
Over de presentatie ziJn in "conclusies proJectanslyses' al twee aanbe-
velingen geformuleerd« 
1. Streven naar een duidelijker en toegankelijke presentatie van het 
provinciaal ruimtelijk beleid» bijvoorbeeld door concreet beleid per 
deelgebied te formuleren» of bijvoorbeeld ook door in het streekplan een 
index OP te nemen. 
2. Het samenstellen van een planologische informatienota per landinrichtings-
project» waarin het vigerend ruimtelijk beleid wordt weergegeven. 
2.3.2. Relevantie van vraag 1 voor het streekplan en ander provinciaal beleid 
De inhoud van het streekplan ten aanzien van voor landinrichtingsprojec-
ten relevante onderwerpen is een essentieel gegeven voor de afstemming. Hier-
mee is vastgelegd over welke onderwerpen het streekplan de mogelijkheid heeft 
voor afstemming. Vanuit de algemeen aanvaarde richtlijn (zie 6.3.1.) van de 
tweesporigheid» waarbij het streekplan sturende uitspraken Bioet bevatten over 
landinrichting (mits het streekplan voorafgaat aan de planvorming in landin-
richtingskader)» is het noodzakelijk om na te gaan hoe de inhoud van het 
streekplan eruit moet zien. Hierbij dienen de richtliJnennota's bestemmings-
plannen mede in beschouwing te worden genomen. 
In het onderzoekstechnisch model speelt inhoud voorts een belangrijke rol 
doordat deze bepalend is voor methodiek van Plsnontwikkeling» organisatie 
en fasering (onderzoeksvragen 3» 4» 6 en 8)» met deze ingrediënten kan ver-
volgens aan de afstemming vorm worden gegeven (onderzoeksvraag 9). De besnt-
woording van genoemde onderzoeksvragen zal derhalve gebruik maken van de resul-
taten van onderzoeksvraag 1. 
2.3*3. Werkwijze 
In de praktijk blijken streekplannen met een duidelijk verschillende 
inhoud voor te komen» terwijl er voorts onzekerheid is» dan wel verschil van 
opvatting over welke inhoud het meest wenselijk is. Gezocht wordt nar een 
evenwicht tussen enerzijds voldoende richting geven» en anderzijds voldoende 
speelruimte open laten voor nadere uitwerking in bstemmingsplarmen en landin-
richtingsprojecten. Vooralsnog bliJkt dit evenwicht in verschillende provincies 
verschillend uit te pakken! verschillende afstemmingsmanieren ziJn onderkend. 
De onderscheiden afstemmingsmanieren ziJn» 
1. Concreet voor landbouw en voor natuur en landschap. 
Zowel voor landbouw als natuur en landschap worden stringente richtlijnen 
gegeven» waarbinnen nog een beperkte speelruimte over is. 
Streekplannen Utrecht-Oost» Waterland (en streekf-lanuitwerking). Zuid-Hol-
land-Oost (en streekplanuitwerkingen)» Zuid-Holland-Zuid» Midden-Zeeland. 
2. Concreet voor natuur en landschap. 
Voor landbouw worden hierbij geen» globale of vriJ concrete beleidslijnen 
gegeven. In landinrichtingskader moet worden vormgegeven aan een zodanise 
inrichting» dat de stringente richtlijnen voor natuur en landschap worden 
gevolgd. 
Streekplan Groningen» Herziening Groningen» Usselvallei» Noord-Kennemer-
lsnd» Rijnmond» Noord- en Midden-Limburg, 
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3. VriJ concreet voor landbouw en voor natuur en landschap. 
Hierbij worden aanwijzingen gegeven» welke enige richting geven» naar waar-
bij nog vrij veel flexibiliteit is ten aanzien van de uitwerking in inrich-
tingsmaatregelen . 
Streekplannen Friesland» Zuid-West-Drenthe» Oost-Gelderland» Hidden- en 
Oost-Brabantt 
Deze afstemmingsmanieren mogen niet OP voorhand worden afgewezen of 
geaccepteerd» »aar door onderzoek dient te worden nagegaan of en hoe hieraan 
zinvol inhoud kan worden gegeven. De onderzoeksvraag dient derhalve behandeld 
te worden voor verschillende afstemmirigsmanieren. Hierbij is het gewenst voor-
beeldproJecten te betrekken die de verschillende afstemmingsmanieren vertegen-
woordigen» hierdoor worden de praktijkproblemen expliciet in het onderzoek be-
trokken. Voor de voorbeeldproJecten kan een optimale streekplaninhoud worden 
opgesteld. Onder inhoud wordt daarbij verstaan de aard van beleidsuitspraken» 
abstractieniveau en hardheid. 
De inhoud dient te worden vormgegeven voor die onderdelen van het landin-
richtingsplan die tevens tot de competentie van het streekplan gerekend kunnen 
worden (onderzoeksvraag 2). 
BiJ de vormgeving van de streekplanuitspraken kan gebruik worden gemaakt 
van in de verkenningsfase verzamelde informatie» onder andere het overzicht van 
streekplanuitspraken in de onderzochte streekplannen (zie 2.3.1.)? daarnaast 
zullen de verschillende tapen van streekplanuitspraken van belang ziJn. 
Deze vormgeving kan ook worden aangeduid met de term planconstructie» 
planconstructie wordt dan omschreven als de vormgeving van planuitspraken» 
zodanig dat deze aangeven hoe het plan kan worden gebruikt in toekomstige 
besluitvormingssituaties» in dit geval aangaande de laridinrichtingsplsrivorRiin^. 
Van belang hierbij ziJn de verschillende» inhoudelijke soorten van streekplan-
uitspraken» zoals bijvoorbeeld het aanleggen van kwaliteitsnormen» het aangeven 
van een (on-)gewenste ontwikkeling en/of toe te passen instrumentarium. In 
toekomstige besluitvormingssituaties kan bijvoorbeeld een kwaliteitsnorm fun-
geren als toetsingscriterium. Onderdeel van de vormgeving zal ook ziJn een 
duidelijke presentatie van het streekplanbeleid. Daarbij kan het beleid in 
diverse vormen worden gepresenteerd» bijvoorbeeld Î beleid per deelgebied» 
beleid voor landinrichtingsprojecten» zoneringsbeleiti. 
Het is denkbaar om de vormgeving van de streekplanuitspraken voor de voor-
beeldproJecten eerst eens onafhankelijk van elkaar te laten uitvoeren door 
onderzoekers vanuit de landinrichting (in casu LD» ICW) en vanuit de ruimtelij-
ke ordening (in casu RPD» betrokken planologische diensten)» daarna zou dan een 
eensluidende vormgeving kunnen worden samengesteld. Ook denkbaar is om de 
verschillende vormgevingen voor te leggen aan medewerkers van planologische 
diensten. 
2.4. Inhoud ven het bestemmingsplan buitengebied 
2.4.1. Resultaten verkenningsfase 
Vezamelde informatie 
Het bestemmingsplan buitengebied is in de verkenningsfase niet uitgebreid 
behandeld. In de vraaggesprekken ziJn twee verschillende benaderingen 
geconstateerd (vriJ concreet en strak versus globaal en flexibel)» en voorts 
blijken ook verder nog grote verschillen te bestaan tussen bestemmingsplannen. 
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Verschillen in en vragen over de inhoud vsn bestemmingsplannen betreffen onder-
neer I 
- de mate W33rin het 'no paa no cure' principe wordt toegepast f 
- de »ate waarin beperkingen aan de landbouw worden opgelegd. Hiermee houdt 
verband de kwestie wat via het bestemmingsplan en wat via de relatienotatoepas-
sing kan worden geregeld ten aanzien van beperkinâen aan de landbouw. 
Bijvoorbeeld biJ het bestemmingsplan Leeuwarderadeel is deze kwestie» in 
relatie tot de landinrichting uitvoerig san de orde geweest. Het oorspronkelijke 
bestemmingsplan maakte de relatienotatoepassing overbodig* door alles met 
verbodsbepalingen te regelen. Er ziJn nu gebieden met els bijzonderheid alleen 
de kruinigheid van percelen» als relatienotagebied aangewezen« 
In de vraaggesprekken genoemde problemen over de inhoud van het bestemmingsplan 
ziJnï 
- de aanduiding van relatienotatoepassing» 
- de bescherming ven hydrologische bufferzones» 
- de verwerking van (horizontale) ecologische relaties in bestemmingsplanssn-
duidingen» 
- de zonering van het landelijk gebied» 
- de regeling van het kamperen biJ de boer. 
2.4.2. Relevantie van vraag 1 voor het bestemmingsplan en wekwijze 
Voor de relevantie en werkwijze geldt in principe hetzelfde als biJ para-
graven 2.3.3. en 2.3.3. voor het streekplan is aangegeven. Het gaat erom 
inhoud te geven aan de richtlijn van de tweesporigheid» waarbij het bestem-
mingsplan sturende uitspraken bevat over landinrichting (zie 6.3.1.) 
2.5. Voor afstemming relevante onderdelen van het landinrichtingsplan en hel 
plan van toedeling 
2.5.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de inhoud van plannen bepasld 
door ! 
- de specifieke problematiek van het plangebied» 
- de aard van het Plan» en 
- de functies ven het plan. 
De problematiek is onderzocht voor 18 landinrichtingsprojecten. Dit is 
gebeurd in de vorm van een beschrijving OP basis van rapf-orten uit verschil-
lende stadia van de procedure (tabel B30) en door een tapering» waardoor 
onderlinge vergelijking mogelijk is. BiJ deze tapering worden knelpunten tussen 
de landbouwkundig gewenste verbeteringsmaatregelen en waardebepalende kenmerken 
van natuur en landschap aangegeven. De aard en de ernst van de knelpunten 
blijken zeer verschillend te ziJn» daerbiJ is gebleken dat in de verschillende 
typen gebieden ook bepaalde typen knelpunten voorkomen (zie 3.1.6. ven 
'conclusies proJectanalyses*). In de veen-/kleigebieden komen overwegend 
knelpunten voor tussen landbouw en landschapspatroon» landschappelijke openheid 
en weidevogels en ganzen. In de zandgebieden betreffen de knelpunten vooreï 
landschapspatroon» landschapselementen en differentiatie niilieutapen. De 
overgangsgebieden lijken het meest OP de veen-/kleigebieden» behalve de daar 
voorkomende knelpunten» komen ook knelpunten tussen landbouw en landschept-
elementen voor. Het het type gebied valt derhalve tevens een bepaalde lsntiiri-
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richtingsproblemetiek samen. 
Aard en functie ven ruilverkavelings-Zlendinrichtingsplen en plan ven 
toedeling ziJn als volât aan te duiden» 
Het ruilverkavelinäsplan» dat kader en toedelingsmeetreäelen omvet (zie 
2.1.) » kan äekenschets worden sis een raamplan. 
Het ruilverkavelinäsplan functioneert els basis voor de uitvoerinä van 
zowel de kadermaatreäelen els voor maatreäelen in het keder ven het plen vsn 
toedel ins1. 
Het plen ven toedelinä wordt uitëewerkt ne de uitvoerinä ven het plen ven 
wegen en waterlopen ven het ruilverkavelingsplan» de toedel inäsmeetreäeleri wor-
den dan exact gelokaliseerd. 
Het plan van toedelins functioneert als basis voor de uitvoerinä van det plen 
Pendanten van ruilverkavelinäsplen en plen van toedeling in de Landinrich-
tingswet ziJn landinrichtinäsplen en plen ven toedelinä» deze plennen hebben 
een overeenkomstige betekenis. 
Landelijk bezien geldt dat ruilverkavelingsplen en plen van toedelinä OF 
een uniforme »snier worden beschreven» verschillen tussen plennen ziJn teruä te 
voeren OP de verschillende problemetieken» deze bepelen bijvoorbeeld het aantal 
»eters aan te leggen weä. 
Ten aanzien van de inhoud van het landinrichtinäsplen is voorslsnoä elleen 
nagegaan hoeveel relatienotagebied is» of near verwachting zei worden opäenonien 
in het landinrichtinäsplan (tabel B32). 
Dit bliJkt te variëren van 0»7 tot 35»2 X ven de oppervlekte cultuurärond. 
Voorts bliJkt de inhoud al enigszins uit de aerd en de ernst ven de knelpunten 
tussen lendbouw en netuur en landschep? hierin worden de verschillende typen 
inrichtingsmaetregelen eenäeäeven (herverkevelinä» boerderiJverpleetsinä» 
kavelinrichtinäsneetreäelen» verbeterinä weterbeheersing» eenleä» verharden en 
verbeterinä ven weäen (tabel 17), 
In de verkenninäsfase is neäeäeen welke onderwerpen van afstemniinä volgens 
het inzicht van planologische diensten ziJn aan te äeven OP ärond ven de 
problematiek van het landinrichtingsproject en de inhoud van het streek-
plan» en tevens over welke onderwerpen feitelijk afstemming heeft plaats-
gevonden »et streekplen en of bestemmingsplan (tabel 24 van 'conclusies pro-
ject analyses). De onderwerpen van afstemming die vaak genoemd worden» mogen 
beschouwd worden als een hypothese voor de beantwoording ven onderzoeksvrseä 2. 
Andere hypothesen kunnen worden äezien in S 
- onderwerpen weerover in landinrichtinäsverbend varianten of alternatieven 
ziJn opgesteld» deze ziJn wellicht ook voor het streekplan relevant» 
- onderwerpen waarover biJ streekplenherzieninaen varianten of alternetieven 
ziJn opäesteld. 
Samenvattend äset het met name om de voläende onderwerpen! herverkaveling? 
kavelinrichtingsmaetregelen» boerderijverplaatsing» verbetering weterbeheer-
sinä/peilverleäinä» aanleg weäen» verharding weäen» verbeterinä ven verherde 
weäen» inrichtinäsniveau» scheidinä/verwevinä» bescheriiiinä natuur- en land-
schapswaarden » relatienotatoepass i ng• 
2.5.2. Relevantie van onderzoeksvraag 2 
De inhoud van streek- en bestemmingsplan dient te worden aangegeven voor 
die onderdelen van het landinrichtingsplan en het plan van toedeling welke 
tevens tot de competentie van streek- en betsemminäsplen worden gerekend. 
Uitgaande van deze onderwerpen van afstemming ken de inhoud van streck-
en bestemmingsplan worden vormäegeven (onderzoeksvraeg 1). 
- ? 
2.5.3. Werkwijze 
Onderwerpen ven afstemming worden bepaald door ns te gaan welke onderdelen 
van het landinrichtingsplan en van het plan vsn toedel ins tevens tot de compe-
tentie van streekplan en bestemmingsplan kunnen worden gerekend. De in de 
verkenningsfase verkregen hapothese ten aanzien vsn de mogelijke onderwerpen 
voor afstemming zullen hierbij tenminste in beschouwing worden genomen» Over 
die competentie bestaan verschillende visies welke corresponderen met de 
afstemmingsmanieren naar inhoud. De onderwerpen van afstemming dienen derhalve 
biJ verschillende afstemiJiirigsmanieren te worden bepaald. 
Hiertoe dienen ondermeer de taken (competentie) van streek- en bestem-
mingsplan te worden omschreven biJ de verschillende afstemmirigsmariieren, 
Deze omschrijving kan voor het streekplan plaatsvinden in termen vsn de 
in de praktijk werkelijk gehanteerde functies van het streekplan en van de 
richtlijn dat het streekplan richtinggevend moet ziJn» indien het voorafgaat 
aan de landinrichtins. Wellicht is ook het onderscheid bestemming» inrichting 
en beheer hierbij van belang. 
Hierbij dient tevens een visie geformuleerd te worden die ten grondslag 
liât aan de verschillende afstemmingsmanieren (bijvoorbeeld voor de beperkte 
afstemmingsmanier 3 (landbouw en natuur en landschap vrij concreet, het 
streekplan moet alleen bestemmen? en biJ de landinrichting dient tenminste de 
differentiatie OP regionale schaal te worden behouden). 
Voor deze taak is vooral de inbreng vanuit de ruimtelijke ordening van be-
lang. 
Doordat de onderhavige problematiek mede bepalend is voor de inhoud van 
het landinrichtingsplan en het plan van toedeling» worden de onderwerpen van 
afstemming tevens bepaald door de aard van de problematiek. Het is daarom 
zinvol on in het onderzoek ook de verschillende problesiatieken te betrekken. 
Dit is eenvoudig mogelijk door verschillende tapen gebieden in beschouwing te 
nemen. In tabel 1 zijn de onderzochte landinrichtingsprojecten en daarmee 
samenhangende streekplannen gerangschikt naar afstemmingsmanier en en type 
gebied. Tevens ziJn de projecten gerangschikt naar afnemende ernst van de 
problematiek. Het bliJkt dat er een verband is tussen de tapen gebieden en de 
afstemmingsmanieren van de onderzochte streekplannen. 
In de kleigebieden komen alleen de afstemmingsnanieren 1 en 2 voor» wsarbiJ 
afstemmingsmanier 1 het meest voorkomt» 
In de zand- en overgangsgebieden komen alleen afstemmingsmanieren 2 en 3 voor» 
waarbij afstemmingsmanier 3 het meest voorkomt. 
Uit deze projecten kunnen ten behoeve van het onderzoek voorbeeldproJecten 
kunnen worden gekozen welke een bepaalde afsteflimingsmanier en een bepaalde 
problematiek vertegenwoordigen. Voor de voorbeeld projecten zal dienen te 
worden nagegaan welke van deze onderwerpen aan de orde ziJn. 
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Tabel 1» LandinrichtinâsproJecten en bijbehorende streekplannen* per afstem-




T»pe Sebied Landinrichtingsproject en bijbehorend 
streekplan 






2. Concreet voor 
natuur en 
landschap 
3. VriJ concreet 
voor landbouw 








Bodes" raven-Noord» Zuid-Hol1and-Oost en de 
bijbehorende streekplanuitwerkins" voor 
het Sebied MeiJe-Oude RiJn 
Eend and» Utrecht-Oost 
Waterland» Waterland (streekplan) en de 
bijbehorende streekplanuitwerkins 
Waterland 




Li «men-He il oo» Noord-Kennemerlsnd 
Sauwerd» GroninSen en HerzieninS GroninSen 
Usselmonde» Rijnmond 
Salland-West » Usselvallei 
Beesel-Swali&en» Noord- en Midden-LimburS 
Ruinen» Zuid-West-Drenthe 
WinterwiJk-West» Oost-Gelderland 
Sint-Oedenrode» Midden- en Oost-Brabant 
Midden-Opsterland» Friesland 
Borculo» Oost-Gelderland 
Alphen en Riel» Midden- en Oost-Brabant 
Havelte» Zuid-West-Drenthe 
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3. METHODIEK VAN PLANONTWIKKELING 
3*1« Begripsomschrijving 
Met 'methodiek' wordt bedoeld î alle bewerking van informatie over het 
plangebied teneinde te konen tot een Plan net de gewenste inhoud« Daarbij zijn 
te onderscheiden J 
- de werkwijze in hoofdlijnen i het eventueel naken vsn een plan in hoofdlijnen 
waarop biJ latere uitwerkinä kan worden teruggekoppeld» het eventueel hanteren 
van alternatieven? de inbreng van verschillende deelbelangen en de wiJze van 
integratie» 
- de feitelijke methodiek van planontwikkeling î de concrete» stapsgewijze» 
werkwijze waarin gegevens en wensen worden verwerkt in een of meer planelter-
natieven. Daarbij spelen ook afwegingsprincipes een rol (bijvoorbeeld 'no pay 
no cure'> en het alleen toestaan van aanlegvergunningen als ze bijdragen aan 
het realiseren van de gelegde bestemming). 
3.2. Voorlopige onderzoeksvragen 
Vraag 3 Î Met welke methodiek van planontwikkeling kan de gewenste inhoud 
streek- en bestemmingsplannen worden verkregen indien de ruim-
telijke ordening voorloopt OP of geliJk loopt «iet de landinrich-
ting ? 
Vraag 4 { Hoe kunnen biJ de ontwikkeling van streek- en bestemmingsplan de in-
houd en basisgegevens van landinrichtinâsplsn en plan van toedeling 
methodisch worden verwerkt indien de landinrichting vooroploopt ? 
Vraag 5 5 Hoe kunnen biJ de planontwikkeling van landinrichtinâsplsn en plan 
van toedeling de inhoud en basisgegevens ven streek- en bestemmings-
plan methodisch worden verwerkt indien de ruimtelijke ordening voor-
loopt OP of geliJk loopt met de landinrichting ? 
3.3. Methodiek planontwikkeling streekplan 
3.3.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de methodiek van planontwik-
keling bepaald door de inhoud van het streekplan» deze is behandeld bij 1.3. 
Als referentiekader voor de te ontwikkelen methodiek geldt daarnaast de 
opzet van het streekplanproces» uitgedrukt in Planstedia» functies daarvan en 
deelnemende en verantwoordelijke organen» de verschillende opzetten (al dan 
niet een programma en of een Plan in hoofdlijnen) ven het streekplanproces 
van typerende streekplannen» beschreven biJ de fasering (zie hoofdstuk 4)» kun-
nen worden opgevat als provinciale richtlijnen. Relevante informatie in dit 
verband is ook de deelname van ruilverkavelings-Zlendinrichtingsorgenen sari het 
streekplanproces (tabel B46). De berekende proceduretiJden van met name plan 
in hoofdlijnen en voorontwerp (gemiddeld meer dan 60 maanden» respectievelijk 
meer dan 52 maanden) geeft een indruk van de beschikbare tiJd» BiJ beoordeling 
van de hoge gemiddelde tiJden dient in ogenschouw te worden genomen» dat 
inmiddels meer ervaring is opgedaan met het maken van streekplannen en dat hel 
streven er algemeen OP is gericht om het hele streekplanproces binnen een 
statenperiode af te ronden. 
Volgens het onderzoekstechnisch model volgt de fasering pas uit inhoud» 
methodiek en organisatie. Volgens deze liJn zal in de onderzoeksfase ook worden 
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gewerkt. BiJ het doen van concrete aanbevelingen aangaande de Methodiek in 
bepaalde provincies» zullen de provinciale opzetten roede sis richtsnoer 
worden gehanteerd. De ontwikkeling van de zonering blijkt zich biJ weinig 
streekplannen uit te strekken over »eerdere planstadia (zie tsbel B17). 
Over de methodiek van planontwikkeling van het beleid voor landinrich-
tingsprojecten» relatienotatoepassing en beleid per deelgebied» is in de 
verkenningsfase weinig informatie verkregen» de indruk is dat biJ de formule-
rins van dit beleid in het algemeen weinig methodiek te pas komt. Gebleken is 
dat zeer vele beleidsuitspraken van het streekplan zodanig algemeen zijn dat 
een afweging tussen deelbelangen nauwelijks aan de orde is (zie tabel B3). 
Afweging blijkt concreet aan de orde te kunnen komen biJ het beleid voor 
landinrichtingsprojecten» relatienotatoepassing» beleid in de zoneringt-
categorieen en beleid per deelgebied. In de verkenningsfase is wel vee] 
informatie verzameld over de zoneringsmethodiek. 
Voor de onderzochte streekplannen ziJn de werkwijze in hoofdlijnen en de 
feitelijke methodiek van de zonering beschreven. 
De werkwijze in hoofdlijnen is ten aanzien van de zonerinä beschreven ir. 
termen van* 
- methodische aspecten met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak van de 
zonering landelijk gebied (tabel B17)» meestal blijkt er een behoorlijk 
maatschappelijk draagvlak mogelijk te zijn. 
- de in de zoneringsmethodiek betrokken deelbelangen (tabel B18>» 
- twee hoofdtypen Î waardenbenadering (zonering OP basis van aanwezige waarden 
van landbouw» natuur en landschap) en knelpuritenbenadering (zonering OP basis 
van de afweging van de gevolgen van landbouwkundige of recreatieve ingrepen 
voor de waarden van natuur en landschap) (tabel B19). Knelpuntenbenadering 
blijkt wat meer voor te komen dan de waardenbenadering» de knelpuntenbenade ring 
komt steeds meer in zwang. 
- al dan niet doorgevoerde stricte scheiding van inrichting en beheer» te 
achterhalen uit de volgorde van beleidsformulering en toedeling zonerings-
categorieen en het voorkomen van of de waardenbenadering of de knelpunten-
benadering (tabel B19). Een stricte scheiding komt vrijwel niet voor. 
- het herhaald doorlopen van stappen (tabel B19)» 
- de aanwezigheid van een concretisering zonering en de aard daarvan (tsbel 
BI?)» 
BiJ de beschrijving van de feitelijke zoneringsmethodiek ziJn de volgende 
aspecten in beschouwing genomen ', 
- de inventarisaties van de verschillende deelbelangen (tabel B18). Voor natuur 
en landschap blijken vaker nieuwe gegevens te worden verzaiiield dan voor 
landbouw. 
- de benadering van de afweging biJ de toedeling van de zoneringscategorie-
en (methodisch-niet methodisch» en biJ de afweging gehanteerde overwegingen 
of afwegingsprincipes (saldoreSelinS» no pay no cure» e.d.» tabellen B21 en 
B22). De in verband met controleerbaarheid gewenste methodische aanpak van de 
zonering komt in beperkte mate voor. Interessante methodieken in dit opzicht 
ziJn die van GR» FR» TW» OGL» UTO» ZHZ en NMLB (hoofdzonering)» en UV» TU, 
en NMLB (concretisering zonering). Uit de vraaggesprekken zijn als soorten 
afwegingsprincipes naar voren gekomen! 
. overwegingen bij de afweging» bijvoorbeeld geen onevenredige schade voor de 
individuele burger» no paa no cure» saldoregeling? 
. integrale doelstellingen» bijvoorbeeld streven naar optimale ontwikkelings-
mogelijkheden voor de landbouw» met behoud van de karakteristieken van het 
landelijk gebied» 
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. randvoorwaarden vanuit de onderscheiden deelbelangen? die voortkomen uit 
wettelijke beseheruina? subsidieregels? 
. Juridische randvoorwaarden» bijvoorbeeld de vereiste aanlegvergunningen die-
nen in overeenstemt ing te ziJn net de gelegde bestemmingen. 
- de aard van de voorkokende varianten en alternatieven» 
- de methodische consistentie van de werkwijze» 
- interessante methodische elementen. 
Aandachtspunten biJ de vormgeving van de methodiek 
BiJ de vormgeving van de (zorierings)niethodiek is een goed begrip nodig van 
hoe concreet de problematiek dient te worden onderzocht voor een doeltreffende 
behandeling van knelpunten ten aanzien van inrichting en beheer. Doordat hoofd-
stappen ziJn onderscheiden in de zoneringsmethodiek en in de methodiek 
van planontwikkeling voor het landinrichtingsplen» is een vergelijking moge-
lijk van de abstractieniveaus van beiden methodieken« Afhankelijk van de ge-
wenste inhoud van het streekplan kan nu de (zoneringskiethodiek worden 
vormgegeven« Concrete aanknopingspunten uit de landinrichtingsmethodiek 
betreffen t 
- de onderwerpen waarover varianten en of alternatieven ziJn opgesteld» en die 
blijkbaar veel vragen oproepen» onder andere relatienotatoepsssing (tabel B37)» 
- de gebruikte gegevens en toegepaste analyses (tabellen B36» B3? en B4ö). 
Het onderscheiden van hoofdstappen in de zoneringsmethodiek maakt het 
voorts mogelijk om OP eenvoudige wiJze aan te geven waar de inhoud en basis-
gegevens van landinrichtingsplan en Plan van toedeling kunnen worden ingebracht 
indien de landinrichting vooroploopt (onderzoeksvraag 4). 
BiJ de vormgeving van de (zonerings)ßiethodiek van het streekplan kan 
gebruik worden gemaakt van de ideeën en suggesties die uit bovengenoec.de 
beschrijvingen naar voren ziJn gekomen i 
- verschillende mogelijke bijdragen van landinrichtingsorganen aan het streek-
planproces (tabel B46)» 
- verfijning van de feitelijke methodiek van planontwikkeling door een bewust 
gefaseerde methodiek» waarin bepaalde stappen herhaald voorkomen» vooral in TU 
en de Zuid-Hollandse streekplanuitwerkingen» 
- verfijning van de feitelijke methodiek van planontwikkeling door het 
toevoegen van een concretisering van de zonering? 
- eventueel te onderscheiden varianten en alternatieven» 
- efficiente aanpak TW ten aanzien van de onderbouwing { met behulp van globale 
onderbouwing worden moeilijke gebieden gesignaleerd? welke vervolgens een con-
cretere onderbouwing krijgen» 
- interessante methodische elementen en afwegingsprineipes. 
Uit de beschrijving van de zoneringsmethodieken en uit de vraaggesprekken 
ziJn ook aan de methodiek te stellen randvoorwaarden naar voren gekomen. 
Be methodiek moet zodanig begrijpelijk worden gepresenteerd dat bestuur-
ders een zinvolle inbreng kunnen leveren als het OP het maken van keuzes aan-
komt» hierbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat biJ bestuurders 
veelal behalve inhoudelijke ook Politiek-bestuurliJke motieven in het geding 
ziJn. In de vraaggesprekken is in dit verband als probleem aangegeven dat een 
goed onderbouwd streekplan bestuurlijk wordt uitgekleed. 
Alle voor landinrichtingsprojecten relevante deelbelangen» voor zover 
relevant voor het provinciaal ruimtelijk beleid» dienen in de zonering te 
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worden betrokken« In de zonerind komt met name de recreatie niet altiJd aan de 
orde» terwijl de recreatie toch vrijwel steeds van beland is» al is het maar 
in de vor« van recreatief medegebruik. 
Voorzover een evenwichtige belangenafweging van alle relèvent te achten 
deelbelangen 3ewenst wordt geacht» is een evenwichtige en voor de betreffende 
deelbelanden voldoende gedetailleerde gegevensverzameling gewenst» het gewenste 
detailleringsniveau wordt bepaald aan de hand van het dewenste abstractieniveau 
van de onderbouwind. HierbiJ kunnen zich» blijkens de vraaggesprekken problemen 
voordoen» als tekort aan middelen» tijdnood» verschillende inventarisstie-
eenheden biJ inventarisatie (landschappelijke deeldebieden» gemeenten» dorps-
behorens)« In de onderzochte projecten bliJkt land niet eltiJd sprake te ziJn 
van een evenwichtige gegevensverzameling» 
In verband niet de controleerbaarheid is een methodische aanpak van de 
afwedind gewenst» deze is in de onderzochte streekplannen overwedend niet 
aanwezig» 
In de methodiek dienen» in het geval van de waardenbenaderind de aanwezige 
waarden zoveel modeliJk te worden Seinventariseerde zo mag bijvoorbeeld de in-
ventarisatie van de landbouwkundige geschiktheid niet beperkt blijven tot al-
leen een inventarisatie van standaard-bedriJfseenheden (s.b.e.'s). 
In de «ethodiek dienen» in het geval van de knelpuntenbenaderind» naast de 
effecten van landbouwkundige indrepen OP natuur en landschap» ook de effecten 
van aan de landbouw te stellen beperkingen te worden berekend» alsmede de rea-
liteitswaarde van de landbouwkundige inrichtingswensen. Alleen dan is het moge-
lijk een doordachte en realistische zonering landelijk gebied tot stand te 
brengen» 
Er dient een methodisch Juiste relatie te ziJn tussen het abstractieniveau 
van de onderbouwing en abstractieniveau en hardheid van toedeling en beleid zo-
nerindscategorieen» In de onderzochte werkwiJzes komen (waarschijnlijk) metho-
dische onjuistheden voor« 
Een laatste aandachtspunt voor de (zonerings)methodiek vloeit voort uit 
het streven naar consistentie tussen de verschillende vormen van beleid inzake 
het landelijk gebied in het streekplan« Een manier om dit te waarborgen is om 
biJ de planvorming 1 methodiek te volden voor het landelijk gebied» waaruit 
dan het beleid in ziJn verschillende vormen (zonering» beleid per deelgebied» 
etcetera) wordt afgeleid. In bijvoorbeeld het streekplan Twente wordt deze een-
heid bewerkstelligd door het gehele beleid voor het landelijk gebied OP te han-
gen aan de zonering. 
3.3.2. Relevantie van de vragen 3 en 4 voor het streekplan 
Naast de inhoud is ook de methodiek een essentieel gedeven voor de afstem-
ming» omdat deze «ede de hardheid van het beleid bepaalt. BiJ een beperkte on-
derbouwing zal het beleid in de praktijk soms minder hard kunnen worden toege-
past» dan als sprake is van een gedegen onderbouwing (relatie tussen de onder-
zoeksvragen 3 en 5). FiJ de zoneringsmethodieken in de onderzochte streekplan-
nen is gebleken dat deze voor meer dan de helft geen methodische aanpak hebben 
voor de toedeling van de zonerindscategorieen OP kaart. Gesteld wordt dat dit 
wel een vereiste is voor een goed onderbouwde zonering landelijk gebied. De 
verschillen tussen de zoneringsmethodieken en ook de nieuwe ontwikkelingen in 
•et ri3»e Groningen en Gelderland wiJzen erop dat ook vanuit de praktijk be-
hoefte bestaat aan voorstellen aangaande zoneringsmethodieken. (onderzoeks-
vraag 3). 
Onderzoeksvraag 4 is biJ de huidige stand van het streekplanwerk iett 
•inder relevant o«dat inmiddels vrijwel geheel Nederland met recente streek-
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plannen is bedekt« Niettemin blijft interessant oui na te gssn hoe inhoud en 
basisgegevens ven landinrichtingsplan en plan vsn toedeling methodisch kunnen 
worden verwerkt biJ streekplanherzieningen. 
Voorts is de methodiek mede bepalend voor de vormgeving vsn organisatie en 
fasering van het streekplanproces (onderzoeksvragen 6 en 8). Met deze ingre-
dienten kan vervolgens vor* worden gegeven sen de afstemming (onderzoeks-
vraag 9). 
De uitkotsten van de onderzoeksvrsäen 3 en 4 ziJn derhalve van belang 
voor de beantwoording van genoemde onderzoeksvragen. 
3.3.3. Werkwijze 
Uitgaande van de inhoud van het streekplan bij de onderscheiden afstem-
mingsmanieren en landinrichtingsproblematieken» dient een methodiek te worden 
vormgegeven (onderzoeksvraag 3). 
Uit de informatie over de werkwijze bij de landinrichtingsvoorbereiding 
(zie Paragraaf 3.5.1») wordt duidelijk welke basisgegevens beschikbaar kunnen 
zijn» terwijl de inhoud van landiririchtingsplanrien kan worden afgeleid uit 
planstadiumrapporten. Deze informatie kan direct worden verwerkt in de bij 
onderzoeksvraag 3 aan te bevelen methodieken (onderzoeksvraag 4), 
3.4. Methodiek planontwikkeling bestemmingsplan buitengebied 
3.4.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
De methodiek van planontwikkeling is» evenmin als de inhoud vsn het be-
stemmingsplan buitengebied» uitgebreid aan de orde geweest in de verkenningsfa-
se. Enige indrukken uit de vraaggesprekken zijn de volgende. 
Bij het maken van een bestemmingsplan spelen vele afweginäsprincipes een 
rol. Enkele afwegingsprincipes zijn genoemd in bijlage 3.2.1. ('conclusies 
vraaggesprekken")• 
Een probleem voor een evenwichtige inbreng en afweging van belangen 
is dat gemeenten vaak terughoudend zijn met het opleggen van beperkingen 
aan de landbouw uit vrees voor schadeclaims ingevolge artikel 4? van de 
Wet OP de Ruimtelijke Ordening. 
Twee ontwikkelingen zijn voor de onderbouwing van bestemmingsplannen 
buitengebied van belang l 
- om de kosten laag te houden besteden partikuliere bureaus steeds minder tijd 
aan de feitelijke planontwikkeling» zodat de kwaliteit van de onderbouwing ach-
teruit gast» 
- door automatisering en het beschikbaar komen vsn door anderen verzamelde ge-
gevens (bijvoorbeeld LEI-äegevens) zijn er volgens recente literatuur (o.a. 
WEELINK S COOLEN» 1983» en GOSELINK g VOGELIJ» 19S4Î mogelijkheden on. met be-
perkte middelen toch tot een betere onderbouwing vsn bestemmingsplannen te l-.o-
•en. 
In de verkenningsfase is voorts de volgende aanvullende informatie verza-
meld ten aanzien van de methodiek van planontwikkeling van het bestemmingsplan. 
- De berekende proceduretiJden voor de totstandkoming van bestemmingsplannen 
buitengebied (VROOYINK» 1984) geven een indruk van de voor de planontwikkeling 
beschikbare tijd. Tussen het initiatief tot voorbereiding van een bestemmings-
plan en de ter visie legging vsn het ontwerp-bestemmingsplen verlopen gemiddeld 
4 Jaar en 10 maanden. 
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- De richtlijnen van de provincies voor de bestemmingsplannen buitengebied en 
de wiJze waarop deze worden gehanteerd (vrijblijvend en dienstverlenend» aan-
bevolen en dringend aanbevolen) vormen een randvoorwaarde bij de vormgeving vsn 
de methodiek (zie tabel B12). 
- De bijdrage van landinrichtingsorganen aan het proces van bestemmingsplan-
voorbereiding en effectuering (tabel B47) geven suggesties voor 
de vormgeving van de werkwijze in hoofdlijnen» 
- Inzicht in hoe concreet de problematiek dient te worden onderzocht voor een 
doeltreffende behandeling van knelpunten ten aanzien van inrichting en beheer? 
is essentieel biJ de vormgeving van de aethodiek voor de bestemniingsplanontwik-
keling. De analyse van de aethodiek van planontwikkeling van landinrichtings-
projecten geeft hierover informatie. 
3.4.2» Relevantie van de vragen 3 en 4 voor het bestemmingsplan en werkwijze 
De onderzoeksvragen 3 en 4 voor het bestemmingsplan buitengebied ziJn in 
principe OP dezelfde wiJze van belang als beschreven biJ paragraaf 3.3.2. voor 
het streekplan. Ook voor de werkwijze geldt in principe een zelfde verhaal, 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de onderbouwing van bestemmingsplariuit-
spraken over landinrichtingsprojecten!' is het nodig om een beeld te verkrijgen 
van de wiJze waarop de planvorming plaatsvindt. Hierbij is het van groot belang 
on »eer inzicht te verkrijgen in de afwegingsprincipes die de marges van de 
planvorming bepalen. 
3.5. Methodiek planontwikkeling landinrichtingsplan 
3.5.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde infornatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de methodiek van planontwikke-
ling bepaald door de inhoud van het landinrichtingsplan» deze is kort aange-
duid biJ 1.5. 
Als referentiekader voor de methodiek geldt de opzet ven het landinrich-
tingsproces» uitgedrukt in voorkomende planstadia» functies daarvan» meewer-
kende en verantwoordelijke organen en beschikbare proceduretiJden (zie hoofd-
stuk 4). In het onderzoek wordt namelijk aan OP te stellen aanbevelingen 
als eis gesteld dat deze passen binnen de huidige richtlijnen» en de richtlij-
nen biJ in werking treding van de Landinrichtingswet. 
BiJ de onderzochte landinrichtingsprojecten komen vrij veel projecten »et een 
inmiddels verouderde opzet (zonder deeladviezen) voor» dese opzet geldt uiter-
aard niet als referentiekader. 
De huidige werkwijze in hoofdlijnen voor het landinrichtingsplan is in 
heel Nederland ongeveer geliJk» en laat zich kort omschrijven als i evaluerend 
ontwerpen» veelal met alternatieven in het schetsontwerpstadium» waarbij de 
wensen voor de afzonderlijke deelbelangen worden vastgesteld door belangengroe-
peringen of door ambtelijke vertegenwoordigers. 
De feitelijke methodiek van planontwikkeling verloopt meer gedifferen-
tieerd per project» maar er ziJn vele gemeenschappelijke kenmerken zoals 5 
knelpuntensignslering» gebruiken van een standaardpakket van basisgegevens» 
standaardanalases en een veelheid van afwegingsprincipes. Voor de onderzochte 
landinrichtingsprojecten is de werkwijze in hoofdlijnen en de feitelijke plsn--
vormingsmethodiek vastgelegd» alsmede de gebruikte gegevens en toegepaste ana-
lyses (tabel B35» B38» B3? en B40). 
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Voorts is nagegaan of en in welke planstadia streek- en bestemmingsplan worden 
gebruikt biJ de oplossing van knelpunten in de landinrichtingsplarivorniing 
(tabel B42). 
Ter beantwoording vsn de onderzoeksvraag» hoe inhoud en basisgegevens vsn 
streek- en bestemmingsplannen in de landinrichtirigsplanvormirig worden inge-
bracht» ziJn OP grond van de verkenningsfase concrete steppen aan te Seven. 
In de werkwijze in hoofdlijnen (tsbel B36) konten twee stappen voor waarin 
streek- en bestemmingsplannen kunnen worden gebruikt Î 
stap 6 î voorlichting en overleg over het schetsontwerp» hierin wordt het 
schetsontwerp onder neer getoetst OP haalbaarheid en overeenstemming met 
de ruimtelijke ordening)» 
stap 12 * voorlichtinä» inspraak en overleg over het voorontwerp» waarin 
eveneens toetsing OP haalbaarheid en overeenstemming Biet de ruimtelijke orde-
ning. 
Beide stappen blijken standaard voor te komen, 
In de feitelijke methodiek van planontwikkeling in de onderzochte landin-
richtingsprojecten worden streekplan en bestemmingsplan daadwerkelijk gebruikt 
voor de oplossing van knelpunten in de planstadia van schetsontwerp» 
voorontwerp en rapport ex artikel 34. HierbiJ is het streekplan in biJna alle 
projecten van belang geweest» en het bestemmingsplan in de helft van de 
projecten en dan nog vooral in een laat stadium van de voorbereiding (vooral 
biJ het rapport e>: artikel 34). Een voorbeeld van het gebruik van het streek-
plan is de beoordeling van de haalbaarheid van de wensen ten aanzien van 
natuur- en landschapsbehoud die in het NUC-advies naar voren worden gebracht. 
Behalve biJ de oplossing van knelpunten speelt het bestemmingsplan vaak ook 
een belangrijke rol biJ de volgens de Jurisprudentie vereiste planologische 
onderbouwing van de toepassing van artikel 13 voor de onttrekking van kavels 
aan de landbouw. Andere biJ de planvorming spelende afwegings-principes ziJn 
genoemd in biJlaâe 3.2.1. ('conclusies vraaggesprekken'). 
Wat betreft het gebruik van streek- en bestemmingsplan Seldt »eer al genieën 
dat drie vormen ziJn aan te geven! 
- informatieverschaffing over de inhoud van streek- en bestemmingsplan» 
- toetsing van voorstellen en Plannen vanuit de landinrichting aan het ruim-
telijk beleid» en 
- keuzes ten aanzien van knelpunten tussen de verschillende deelbelangen. 
3.5.2. Relevantie van vraag 5 voor het landinrichtingsplan 
Onderzoeksvraag 5 is voor de effectuering van het streekplanbeleid ven 
groot beleng» de aanbevelingen ten aanzien van met name inhoud en methodiek 
van het streekplanbeleid (onderzoeksvragen 1 en 3) zullen pas tot een betere 
afstemming kunnen leiden biJ een goede doorwerking ervan in landinrichtings-
kader. 
De methodiek is voorts »ede bepalend voor de organisatie en fasering van het 
voorbereidinäsproces van het landinrichtingsplan (onderzoeksvragen 7 en 8). 
3.5.3. Werkwijze 
In verband met recent afgesloten onderzoek ligt het niet voor de hand 
om in het kader van HETAPLAN opnieuw onderzoek te doen naar de meest gewenste 
methode van planontwikkeling (HESSING S VAN RHEENEN» 1982). Wel kunnen 
waarschijnlijk nog zinvolle aanvullingen OP de methode worden gegeven» vooral 
in de vorm van anal«ses welke bij kunnen dragen aan een goede doorwerking van 
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de ruimtelijke ordening biJ de landinrichtingsplanvorming. 
Analyses in landinrichtingskader ten behoeve van het gebruik van het 
streekplan ziJn bijvoorbeeld! 
- analyse van de speelruimte biJ relatienotatoepassing (biJ informatie ver-O 
schaffing)» 
- opstellen van overzichten van verschillen tussen streekplanbeleid en landin-
richtinasplan (biJ toetsing). 
Voorts dient duidelijk te worden aangegeven hoe de »ate van onderbouwing 
van het beleid van streek- en bestemmingsplan van invloed is OP de feitelijke 
inbreng vanuit de ruimtelijke ordening. Een goede onderbouwing van het beleid 
is een extra argument biJ de effectuereing van dit beleid» 
Hierbij belangrijke informatie is de inhoud van streek- en bestemmingsplan 
(onderzoeksvraag 1) en de methodiek van planontwikkeling (onderzoeksvreass 3)? 
in verband «et de verschillende hardheid van het ruimtelijk ordeningsbeleid 
door een verschillende date van onderbouwins. Ook de onderwerpen van afstemming 
(onderzoeksvraag 2) ziJn uiteraard een belangrijk gegeven biJ het voorstellen 
van aanvullingen OP de methodiek van planontwikkeling. 
3.6. Methodiek planontwikkeling plan van toedeling 
3.6.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
De methodiek van planontwikkeling van het plan van toedeling is in de ver-
kenningsfase niet uitgebreid aan de orde gekomen. 
De werkwijze in hoofdlijnen bliJkt onder meer uit het bestaan van richt-
lijnen voor het plan van toedeling* met een bijbehorende randvoorwaardenkaart. 
Binnen dit kader en met de randvoorwaarden uit het ruilverkavelingsplan (rap-
port e;: artikel 34) wordt het plan van toedeling opgesteld. De relatie met het 
bestemmingsplan wordt onder andere gevormd doordat voor het uitvoeren van wer-
ken veelal aanlegvergunningen nodig ziJn. In deze grote liJnen is de methodiek 
waarschijnlijk voor het hele land gelijk. 
De feitelijke methodiek van planontwikkeling kent de volgende elementen Î 
wenszittingen voor de boeren» inschetsen van het toedelingsplan» ontwerpen van 
kavel inrichtingswerker^ de landmeetkundige van het Kadaster speelt in de plan-
ontwikkeling een grote rol. Niet duidelijk is of er veel verschillen ziJn 
tussen de provincies. 
3.6.2. Relevantie van vraag 5 voor het plan van toedeling en werkwijze 
Voor METAPLAN is de methodiek van het plan van toedeling een interessant 
onderwerp» aangezien in dit plan de concrete vormgeving van het gebied ziJn be-
slag krijgt (na uitvoering van onder meer de wegen en de waterlopen volgens het 
ruilverkavelingsplan). Een belangrijke kwestie hierbij is hoe vanuit het 
bestemmingsplan een zinvolle bijdrage kan worden geleverd. 
De methodiek wordt volgens het onderzoekstechnisch model vormgegeven door 
uit te gaan van de inhoud van het plan van toedeling» voorel wat betreft de on-
derwerpen die van belang ziJn voor de afstemming (onderzoeksvraag 2>» en de in-
houd en methodiek van met name het bestemmingsplan buitengebied (onderzoeks-
vragen 1 en 3)» uit dit laatste bliJkt namelijk de inhoud en de hardheid van 
het ruimtelijk beleid dat verwerkt moet worden in het plan van toedeling. 
De methodiek is voorts mede bepalend voor de vormgeving van de organisatie en 
de fasering van het proces van voorbereiding en uitvoering van het plan van 
toedeling (onderzoeksvragen 7 en 8). 
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4 . ORGANISATIE 
4.1. Begripsomschrijving 
Het de tern organisatie wordt de bestuurlijke en organisatorische context 
aangeduid» hiermee wordt bedoeld Î 
- Welke taken en inbreng hebben de bestuurlijke en ambtelijke functionarissen 
en belanghebbenden biJ het planningsproces ? 
- Hoe is de samenstelling en de werkwijze van de diverse organen waarin ze for-
meel zitting hebben ? 
4.2. Voorlopige onderzoeksvragen 
Vraag 6 i Welke organisatie van de planvorming en effectuering van streek- en 
bestemmingsplannen inzake landinrichtingsoriderwerperi is gewenst biJ 
de gekozen inhoud en methodiek ? 
Vraag 7 Î Welke organisatie van de voorbereiding en uitvoering van het 
landinrichtingsplan is gewenst voor een doeltreffende door-
werking van de ruimtelijke ordening hierin ? 
4.3. Organisatie van het streekplan 
4.3.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de organisatie bepaald door de 
inhoud van het OP te stellen beleid en de daarbij toe te Passen methodiek» 
alsmede de aard van de activiteiten voor effectuering van het plan? hiervoor 
dienen technische deskundigheid» bestuurlijke bekwaamheid en verdeling van 
verantwoordelijkheden adeouaat te zijn. 
Samenstelling en algemene taken van biJ het streekplanwerk betrokken orga-
nen ziJn voor de onderzochte streekplannen weergegeven in tabel B24. Behandeld*; 
organen ziJn i GS» PS» PPC» stuurgroep» toetsingsgroep» projectgroep» sector-
of facetwerkgroep» overleggroep» inspraakcommissie» commissie van onderzoek en 
stijlgroep grafische vormgeving. 
Van enkele van deze organen ziJn de wettelijke en andere taken nader om-
schreven 5 GS» PS» statencommissies» PPC» subcommissies» Inspecteur Ruimtelijke 
Ordening en PPD (tabel B25). 
Voorts is voor een aantal landinrichtirigsorganen aangegeven wat de teken 
ziJn ten aanzien van het streekplanwerk (tabel B46). 
BiJ de fasering van het streekplanproces (zie hoofdstuk 4) is voor de 
verschillende Planstadia aangegeven welke organen overwegend verantwoordelijk 
ziJn» en waar inspraak is voorzien. Ten aanzien van de inspraak is er een ten-
dens dat hieraan minder aandacht wordt gegeven. 
Voor samenstelling en taken geldt algemeen dat er grote verschillen ziJn 
tussen de provincies» dit geldt ook nog voor de aanwezigheid van sommige 
streekplanorganen. De verklaring van deze verschillen kan niet alleen gevonden 
worden in de verschillende problematieken» belangrijker is waarschijnlijk de 
zelfstandige ontwikkeling in de provincies. 
Voor de vormgeving van de organisatie ziJn» door de vele verschillen 
tussen provincies» een groot aantal suggesties verkregen voor een eventueel 
gewenst te geachte aanpassing van de organisatie van het streekplanwerk. De 
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taken van landiririchtirigsorganen biJ het streekplanwerk en de deelname van 
landinrichtingsorganen aan provinciale organen vormen voorbeelden van 
afstemming via de organisatie. 
4.3.2. Relevantie van vraag 6 voor het streekplan 
De organisatie van het streekplan kan van belang ziJn voor de afstemming 
voorzover door middel van de organisatie afstemming bevorderd kan worden • 
bijvoorbeeld doordat deelname van landiririchtingsorgaan aari de streek-
planvoorbereiding leidt tot een betere verwerking van inhoud en basisgegevens 
van het landinrichtingsplan (indien dit gereed is voor de streekplanvorming/ 
-herziening)» of van »eer algemene kennis en ervaring van landinrichtingsorga-
nen worden ingebracht» 
De organisatie is voorts »ede bepalend voor de fasering van het streek-
planproces (onderzoeksvraag 8). 
4.3.3. Werkwijze 
Aanbevelingen aangaande de organisatie zullen overwegend voortvloeien uit 
aanbevelingen ten aanzien van inhoud en methodiek. In HETAF'LAN wordt de afstem-
•ing ikners als »ethodisch vraagstuk onderzocht. 
4.4. Organisatie van het bestemmingsplan buitengebied 
4.4.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
In de verkenningsfase is nauwelijks ingegeaan OP de organisatie van het 
bestemmingsplan buitengebied. Verwacht wordt dat de organisatie van de plan-
vorming simpeler is dan biJ het streekplan. Voor het toepassen van het bestem-
mingsplan» met name het beleid over het verlenen van bouw- en aarileSvergunnin-
gen» ziJn vooral de gemeentelijke organen van belang? daarnaast speelt GS een 
belangrijke rol biJ het afgeven van verklaringen van Seen bezwaar. 
In de verhouding met een eventueel aangetrokken partikulier bureau zullen 
sommige gemeenten meer domineren dan andere» voorts is uit de vraaggesprekken 
de indruk ontstaan dat vooral agrarische gemeenten een soepel beleid voeren 
biJ het verlenen van bouw- en aanlegvergunniriäen. In het algemeen geldt dat het 
toezicht OP het naleven van het bestemmingsplan onvoldoende geregeld is. Door 
de Rijksplanologische Dienst wordt hierover momenteel onderzoek gedaan. 
In de verkenningsfase is voorts nagegaan welke taken lsndinrichtinäsorga-
nen vervullen ten aanzien van de planvorming en de effectuering van hel beslem-
•ingsplan buitengebied (tabel B47). Hiermee ziJn voorbeelden gegeven van 
afstemming via de organisatie. Doordat er tussen de provincies verschillen 
voorkomen» zijn suggesties verkregen voor een eventueel wenselijk te achten 
aanpassing van de organisatie van het bestemmingsplan. 
4.4.2. Relevantie van vraag 6 voor het bestemmingsplan en werkwijze 
Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld biJ paragraven 4.3.2. en 4.3.3. over 
de streekplanorganisatie. 
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4.5. Organisatie van de voorbereiding en uitvoering van het landinrichtingsplan 
(inclusief de voorbereiding en uitvoering van het plan van toedeling) 
4.5.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de organisatie van landinrich-
tingsplan en plan van toedeling bepaald door de OP te stellen beleidsinhoud en 
de daarbij toe te passen methodiek» terwijl voorts de voor de uitvoering 
benodigde activiteiten de organisatie niede bepalen. Algemeen gesteld geldt dat 
de organisatie moet ziJn toegesneden OP de te verrichten taken* 
Een overzicht van de bij de voorbereiding en uitvoering van een ruilver-
kavelingsplan betrokken organen wordt gegeven door DESSING S VAN RHEENEN 
(1982). Door inmiddels doorgevoerde reorganisaties is dit niet neer geheel 
Juist. 
De samenstelling van Voorbereidingscommissie (VC)f Plaatselijke Commissie 
(PC)» Landinrichtingscommissie (LC) en Projectteam (PT)r is voor de onderzoch-
te landinrichtingsprojecten weergegeven in de tabellen B44 en B45. De samen-
stelling blijkt OP voor de afstemming met de ruimtelijke ordening relevante 
punten te variëren • in Zuid-Holland bijvoorbeeld GS-leden» en in Gelderland 
veelal een wethouder of burgemeester in de Voorbereidingscommissie. 
De taken van provinciale organen inzake het landinrichtinïsproces ziJn 
weergegeven in tabel B26. Taken van GS/PS volgens de Landinrichtingswet ziJn 
•eer uitgebreid. 
BiJ de fasering van het landinrichtingsproces (zie hoofdstuk 4) is aange-
geven wat de verantwoordelijke organen ziJn biJ de onderzochte ruilverksve-
lingsproJecten» en wanneer gelegenheid wordt gegeven voor inspraak. 
Voor de taken van de landinrichtingsorgsnen geldt dat in sterke mate spra-
ke is van landelijke uniformiteit» dit geldt niet voor de taken van de provin-
ciale organen ten aanzien van het landinrichtingsproces. 
BiJ de vergelijking van de samenstelling van projectteam en de aard van de 
problematiek (relatie volgens het onderzoekstechnisch model) komt een mogelijk 
probleem naar voren Î in het projectteam heeft de Consulent Openlucht Recreatie 
lang niet altijd zitting» terwijl vriJwel in alle projecten in meerdere of in 
mindere mate recreatieve vragen aan de orde ziJn. 
Aandachtspunten biJ de vormgeving van de organisatie 
Voor de vormgeving van de organisatie van landinrichtingsplan en plan van 
toedeling geven de verschillende taken van provinciale organen inzake het 
landinrichtingsproces suggesties voor een eventueel gewenst te achten 
aanpassing van de organisatie. De taken van de provinciale organen» en dn 
deelname van provinciale vertegenwoordigers aan landinrichtingsorganen vormen 
voorbeelden van afstemming via de organisatie. Door de formele bevoegdheden van 
GS/PS is er tijdens de planvorming een duidelijke basis voor de inbreng ven het 
provinciaal ruimtelijke beleid. 
BiJ de vormgeving van de organisatie ziJn voorts de volgende punten van 
belang. 
Het projectteam dient een zodanige samenstelling te hebben dat de pro-
blematiek van de betreffende projecten doeltreffend kan worden behandeld. 
BiJ de vormgeving van de organisatie dient ook rekening te worden 
gehouden »et het in de vraaggesprekken genoemde probleem over het functione-
ren van de VoorbereidinäscoBiBiissie î het domineren van de snibtensren» 
onder andere doordat deze een eensluidend standpunt uitdragen» en het zich 
vastbijten van de commissie in een behaald standpunt. Verder is sis probleem 
genoemd de vele personele wisselingen bij de laridinrichtingsambteriareri. 
4.5.2. Relevantie van vraag 7 
De organisatie is net name van belang voorzover deze als middel voor 
afstemming wordt gebruikt» bijvoorbeeld door deelname van streekplan- of 
bestemminâsplanorganen. Bijvoorbeeld door het bijwonen door PPD-ambtenaren 
van vergaderingen van de Voorbereidingscommissie mas: verwacht worden dat 
hiermee gunstige condities ziJn geschapen voor een doeltreffende doorwer-
king van het streekplanbeleid in de landinrichtingsplanvorming. Uitgangspunt 
daarbij dient te ziJn dat de bemoeienis van de provinciale organen Bericht 
moet ziJn OP een doeltreffende doorwerking van het provinciaal ruimtelijke 
beleid biJ de planvorming en uitvoering» dit zal uiteraard ook gelden voor de 
eventuele bemoeienis van gemeentelijke organen. 
De organisatie is voorts mede bepalend voor de fasering vsn het landin-
richtingsproces (onderzoeksvraag 8). 
4.5.3. Werkwijze 
Aanbevelingen aangaande de organisatie zullen overwegend voortvloeien uit 
aanbevelingen ten aanzien van inhoud en methodiek. In METAF'LAN wordt de afstem-
ming immers als methodisch vraagstuk onderzocht. 
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5. FASERING PLANNINGSPROCESSEN 
5*1« Begripsomschrijving 
Met fasering wordt bedoeld de opeenvolging van stappen gedurende het 
planningsproces. Met name deze fsserinë kan dienen sis genieenschappelijk kader 
voor de afstemming van verschillende planningsprocessen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Î 
- Planstadia Î de »ate waarin een plan zijn definitieve vorm is genaderd of el 
heeft bereikt (bijvoorbeeld biJ een streekplan î doelstellingermots» vooront-
werp» ontwerp» etcetera). Elk planstadium heeft een of meer functies» kent 
•eewerkende en verantwoordelijke organen» en neemt een zekere tiJd in beslas, 
- Fasen J de (methodische) deelbewerkingen die binnen een planstadiuiii voorkoraen 
(bijvoorbeeld verkenning» opstelling alternatieven» evaluatie» etcetera). 
5.2. Voorlopige onderzoeksvraag 
Vraag 8 î Wat is de gewenste fasering van de planningsprocessen voor streek-
en bestemmingsplan en voor landinrichtingsplan ? 
5.3. Fasering van het streekplanproces 
5.3.1. Resultaten verkenningsfsse 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model volgt de fasering van het streek-
planproces uit de OP te stellen beleidsinhoud» de daarbij toe te passen metho-
diek en de bijbehorende organisatie. Daernasst komt als randvoorwaarde van bui-
ten de wens het gehele streekplanproces binnen een statenperiode sf te ronden. 
In de verkenningsfase is de fasering van het streekplanproces voor de on-
derzochte streekplannen vastgelegd î 
- rapportages in de verschillende streekplannen (tabel B27)» 
- voorkomende planstadia» overwegend verantwoordelijke organen en functies 
(tabel 628) en 
- proceduretijden van enkele planstadia (tabel B29). 
Voorts geeft Vrooyink (1984) een overzicht van gemiddelde proceduretiJden 
voor alle streekplannen in Nederland. 
Tussen de streekplanprocessen blijken aanmerkelijke verschillen te 
bestaan. Uitgaande van verschillen in voorkomen van programs en plan in 
hoofdlijnen zijn vier opzetten van het streekplanproces te onderscheiden î 
- programma en plan in hoofdlijnen» 
- programma» 
- plan in hoofdlijnen» 
- geen planstadia tussen aanloop van het planningsproces en voorontwerp. 
Streekplanuitwerkingen ten aanzien van landinrichtingsprojecten komen alleen 
voor in Nocrd- en Zuid-Holland en Noord-Brabant» daarnaast is er in Friesland 
de streekplanuitwerking voor relatienotatoepassing. 
Aandachtspunten bij de vormgeving van de fasering 
De faseringen van typerende streekplanprocessen kunnen in eerste instantie 
als richtsnoer worden gehanteerd voor de vormgeving van de methodiek van pian-
ontwikkeling. Ook de proceduretijden van de planstadia kunnen daarbij sis 
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richtsnoer dienenf evenals de door Vrooaink (1984) berekende gemiddelde 
proceduretiJden. Daarbij dient echter in beschouwing te worden genomen dat 
er een tendens is tot verkorting van de procedure. Voorts is van belang dat 
onder invloed van deregulering er aanpassingen plaatsvinden» ook is er een 
tendens on minder aandacht aan de inspraak te geven. 
Aanpassing van de fasering kan derhalve gewenst bliJken te ziJn. Behalve 
bovengenoemde overwegingen spelen een rol; 
- overwegingen volgens het onderzoekstechnisch model» 
- overwegingen van afstemming. 
De overwegingen van afstemming vloeien voort uit de proceduretijden van plen-
stadia van andere Planningsprocessen» met name de laridinrichtingsplarinins. 
Vanaf de start van een landinrichtingsproject verlopen volgens de richtlijnen 
2»5 tot 3»5 Jaar tot aan de start van het schetsontwerpstadium» waarin de in-
tegrale planvorming wordt ingezet» in deze periode worden onder andere de vier 
deeladviezen samengesteld. Schetsontwerpalternatieven dienen volgens richtlij-
nen van de Landinrichtingsdienst» en ook conform de intentie van de Landinrich-
tingswet (inrichting conform de functies volgens de ruimtelijke ordening)« 
ontwikkeld te worden binnen het kader van de ruimtelijke ordening. Indien biJ 
de start van het landinrichtingsproject geen recent streekplan aanwezig is» i= 
derhalve 2»5 tot 3»5 Jaar beschikbaar om hierin te voorzien. Formele vormen 
ziJn bijvoorbeeld streekplanherziening» partiele streek.planherziening en 
streekplanuitwerking. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het samenstellen 
van een Nota Planologische Uitgangspunten (Friesland). Meer specifiek geldt 
het voorafgaande voor het streekplanbeleid ten aanzien van de relatienota-
toepassing. De besluitvorming hierover vindt meestal plaats in schetsontwerp-
of voorontwerpstadium» streek.planinbreng hierbij is essentieel. 
Door de vele verschillen tussen de faseringen van de onderzochte streek-
plannen ziJn tegelijk suggesties verkregen voor mogelijke aanpassingen van de 
fasering. 
Voorbeelden ziJn verkregen voor afstemming door middel van de fasering» bij-
voorbeeld i 
- Door wensen deelbelangen als een apart planstadium te onderscheiden» met 
daaraan dan ook nos gekoppeld de functie overleg» worden de in het geding ziJn-
de deelbelangen zorgvuldig in de planvorming betrokken. De mogelijkheden voor 
afstemming worden hierdoor vergroot. 
- Ook het onderscheiden van de planstadia programma» of plan in hoofdlijnen» 
weer gekoppeld aan functies als overleg» inspraak of het maken van essentiële 
keuzen» kan leiden tot een betere afstemming. 
5.3.2. Relevantie van vraag 8 voor het streekplanproces 
De fasering is voor de afstemming van groot belang omdat deze gebruikt 
kan worden als basis voor de afstemniing vsn de verschillende planningspro-
cessen ten opzichte van elkaar (verband met onderzoeksvraag ?). 
5.3.3. Werkwijze 
De fasering wordt volgens het onderzoekstechnisch model bepaald door 
inhoud» methodiek en organisatie (onderzoeksvragen 1» 3» 4 en 6)i daarnaast 
geldt dat in vele provincies een »in of meer uitgekristalliseerde fasering 
beschikbaar is» deze fungeert dan mede als leidraad voor het doen vsn aanbe-
velingen over de fasering. 
5.1. Fasering van het bestemmingsplanproces 
5.4.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde info mat ie 
De fasering van het bestemmingsplanproces is in de verkenningsfase nauwe-
lijks aan de orde gekomen. Alleen in het landelijk overzicht van VROOYINK 
(1984) ziJn enkele planstadia aangegeven en ziJn gemiddelde proceduretiJden 
berekend. 
Voorts is gesignaleerd dat veel plannen heel lang in procedure ziJn» met 
als gevolg dat een soort vrijbriefsituatie ontstaat Î B t W kunnen met een ver-
klaring van Seen bezwaar* af te geven door GS» vooruitlopend OP het plan» al 
bouw- en aanlegverguriningen afgeven nits deze niet belenderend zijn voor het 
toekomstig grondgebruik. 
Aandachtspunt biJ de vormgeving van de fasering 
Bestemmingsplannen buitengebied ziJn lang niet altiJd beschikbaar biJ de 
start van de voorbereiding en of van de uitvoering van landinrichtingsprojec-
ten» in veel provincies wordt dit niettemin wel wenselijk geacht (zie 
tabel B51). Te overwegen is daarom dat gemeenten ten behoeve van het landin-
richtingsproject een notitie met planologische uitgangspunten opstellen» deze 
dient te worden ingebouwd in de procedure voor de opstelling 
van het bestemmingsplan. 
Hiervoor geldt hetzelfde wat vermeld is in paragraven 4.3.2. 4.3.3. over 
de fasering van het streekplan. 
5.5. Fasering van het proces van voorbereiding en uitvoering van het landin-
richtingsplan (inclusief de voorbereiding en uitvoering van het plan ven 
toedeling) 
5.5.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model wordt de fasering bepaald door de 
OP te stellen planinhoud» de daarbij te gebruiken Biethodiek en de bijbehorende 
organisatie. Be fasering van de voorbereiding en uitvoering van landinrich-
tingsprojecten is grotendeels standaard» wsarbiJ in somsiiëe projecten een ver-
korte procedure wordt gevolgd. Een tendens is dat de procedure steeds langer 
gaat duren. 
Voor de onderzochte landinrichtingsprojecten is de fasering van het voor-
bereidingsproces vastgelegd i 
- voorkomende planstadia en functies (tabel B4B>» 
- proceduretiJden (tabel B49). 
Er blijken twee verschillende opzetten van de voorbereiding voor te komen» te 
onderscheiden naar de planstadia tussen rapport e>: artikel 32 en voorontwerp ; 
- alleen een NWC-advies en een vooronderzoeksrapport» 
- vier deelsdviezen en het schetsontwerp. 
De laatste opzet is nu standaard» uitgekristaliseerd en vastgelegd in richt-
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liJnen. De in de deeladviezen opgenomen wensen van de deelbelangen dienen als 
bouwstenen voor de integrale planvorming» welke begint iri het schetsontwerp. In 
dit studiestadium worden de inrichtingsmogelijkheden onderzocht» waarna de 
koers voor de verdere planvorming wordt uitgezet. Via een proces van evaluerend 
ontwerpen (»et alternatieven) wordt verder gewerkt naar 1 uit te voeren lend-
inrichtingsplan. 
Deze opzet heeft een logische en consistente structuur (Dessina S Van Rheenen» 
1982) en zal derhalve als uitgangspunt worden aangehouden. 
Daarnaast worden in enkel projecten nu zogenaamde startnota's geintroduceerd» 
in een startnota worden de te volgen procedures besproken» en wordt ingegaan OP 
de intégrale proJectdoelstellingen. 
Aandachtspunten bij de vormgeving van de fasering 
De standaardopzet van de voorbereiding kan als referentiekader worden 
gehanteerd voor de aanvulling van de methodiek van planontwikkeling (voorlo-
pige onderzoeksvraag 5). De richtliJntiJden» alsmede de in de praktijk voor-
komende proceduretijden kunnen hierbij tevens als richtsnoer fungeren. 
Aanpassing van de opzet is niettemin in principe mogelijk. Daarnaast dienen de 
veranderingen biJ in werking treding van de Landinrichtingswet in ogenschouw 
te worden genomen. Verwacht wordt dat deeladviezen en schetsontwerp gehandhaafd 
bliJven als onderdeel van de voorbereiding» nieuw is het landinrichtinss-
p rog ram ma, 
Ten aanzien van de uitvoering geldt dat een groot deel van de nu gestemde 
ruilverkavelingen zal worden uitgevoerd volgens de Ruilverkavelingswet. BiJ 
overgang naar de Landinrichtingswet zullen namelijk alle projecten waarvan 
tenminste een deel van het definitief Plan wegen en waterlopen en landschaps-
plan ter goedkeuring is ingediend biJ GS (OP het moment dat de Landinrichtings-
wet in werking treedt)» worden uitgevoerd volgens de Ruilverkavelingswet. Aan-
bevelingen In METAPLAN-verband zullen derhalve OP de uitvoering volgens zowel 
de Ruilverkavelingswet» als de Landinrichtingswet betrekking moeten hebben. 
Nieuwe planstadia in de uitvoering ziJn onder meer het begrenzingenplan 
(artikel 131» inhoudelijk te vergelijken met de weersave OP kaart van Plan we-
gen en waterlopen en landschapsplan) en het plan van tijdelijk gebruik, In de 
onderzoeksfase van METAF'LAN zal een volledig overzicht worden opgesteld van de 
opzet van de voorbereiding en uitvoering volgens de Landinrichtingswet, 
5.5.2. Relevantie van vraag 8 voor het landinrichtinssproces 
De fasering is voor de afstemming van groot belang omdat deze gebruikt kan 
worden als basis van de afstemming van de planningsprocessen ten opzichte vsn 
elkaar (onderzoeksvraag 9). 
5.3.3. UerkwiJze 
De fasering wordt volgens het onderzoekstechnisch model bepaald door 
inhoud» methodiek en organisatie (onderzoeksvragen 2» 5 en 7)» daarnaast 
geldt dat de landelijk gelijke en uitgekristallisseerde opzet van de 1and-
inricht ingsvoor be rei ding fungeert als referentiekader voor bijvoorbeeld de 
methodiek van planontwikeling. Daarnaast ziJn van beieng de in de praktijk 
voorkomende proceduretijden en veranderingen biJ in werking treding van de 
Landinrichtingswet. 
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6 . AFSTEMMING 
6.1. Begripsomschrijving 
Afstemming van planningsprocessen houdt een doelmatige verde lins in van de 
functies en werkzaamheden over de betrokken planningsprocessen» nodig voor een 
evenwichtige inbreng en afweging van de verschillende belangen. 
6.2. Voorlopige onderzoeksvragen 
Vraag 9 Î Hoe kan» uitgaande van de gewenste inhoudf methodiek» organisatie en 
fasering» de afstemming van de Planningsprocessen worden vormgegeven? 
De onderzoeksvraag kan achtereenvolgens worden behandeld voor de af-
stea»ins van streekplan en bestemmingsplan »et de voorbereiding van 
een landinrichtingsplan» en van streekplan en bestemmingsplan met de 
uitvoering van het landinrichtiriSsplan. 
Vraag 101 Welke van de mogelijke afstemmingsmanieren bieden veel kansen voor 
een goede afstemming ? 
Beoordelingscriteria hierbij zullen ziJn î loâisch-consistente en ef-
ficiente werkwijze» en bijdragend aan een evenwichtige inbreng en af-
weging van belangen. 
Vraag 11! Welke van de als kansrijk bestempelde afstemitiirigsmsriieren leiden fei-
telijk tot een goede afstemming en welke factoren ziJn hierop van in-
vloed ? 
Beoordelingscriteria voor een goede afstemming ziJn de biJ vraag 10 
genoemde criteria en diverse tijdgebonden doelstellingensets. 
6.3. Afstemming ten aanzien van de voorbereiding van landinrichtingsplannen 
6.3.1. Resultaten verkenningsfase 
Verzamelde informatie 
Volgens het onderzoekstechnisch model kan de afstemming worden vormgegeven 
als duidelijkheid bestaat over de inhoud van de plannen» de methodiek van plan-
ontwikkeling» de organisatie en de fasering van de betrokken planningsprocessen 
afzonderlijk. Met name de fasering kan daarbij worden gehanteerd als spoorboek-
je voor de fasering van de planningsprocessen ten opzichte van elkaar. In de 
hoofdstukken 1 tot en met 4 is OP de genoemde aspecten ingegaan» het meest 
uitgebreid ten aanzien van streekplan en landinrichtingsplan. 
In de verkenningsfase is aandacht gegeven aan de feitelijke afstemming in 
een groot aantal projecten. 
In de vraaggesprekken ziJn in vrijwel alle provincies de lopende land-
inrichtingsprojecten (in voorbereiding en uitvoering) doorgesproken ten isrizien 
van de afstemming met streekplan en bestemmingsplan» hiermee ziJn onder meer 
vele praktijkvoorbeelden verkregen voor afstemming (zie bijlage 3» paragraaf 
3.5.2. van 'conclusies vraaggesprekken'). 
In het landelijk overzicht van procedurele aspecten (VRCOYINK» 1984) is 
nagegaan in hoeverre streek- en bestemmingsplannen beschikbaar waren in ver-
schillende stadia van de voorbereiding en uitvoering van landinrichtings-
projecten. 
Voor 18 landinrichtingsprojecten is de afstemming met streek- en 
bestemmingsplannen nader beschreven» waarbij steeds behandeld ziJn 5 de 
fasering van de planningsprocessen ten opzichte van elkaar (1)» beschrijving 
van de afstemming voor verschillende onderwerpen (2)» en karakterisering van de 
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afstemming in termen van bovengeschikt/nevengeschikt en richtinggevend/ 
wisselwerking (3)» (tabel 850). 
Voorts is expliciet gevraagd nasr de onderwerpen waarover afstemming heeft 
plaatsgevonden (tabel B55 en 656). 
Voor de fasering van de planningsprocessen ten opzichte van elkaar (1) 
geldt het volgende. Het streekplan gaat biJ 12 van de 18 projecten geheel of 
gedeeltelijk vooraf aan de landinrichtingsvoorbereiding» landelijk gezien 
geldt dat vanaf 1984 voor vrijwel heel Nederland recente streekplannen beschik-
baar ziJn. Volgens de richtlijnen dient het streekplan dan ook vooraf te gssn 
aan de landinrichtingsvoorbereiding. 
BiJ 16 van de 18 projecten gaat het bestemmingsplan (vertrekpunt)f conform de 
landelijke richtlijnen en die van de provincie Groningen» geheel of gedeelte-
lijk vooraf aan de landinrichtingsvoorbereiding» biJ 3 projecten gaan bestem-
•ingsplanvoorbereiding of aanpassing en landinrichtingsvoorbereiding» conform 
de landelijke richtlijnen en die van de provincies Friesland» Noord-Holland en 
Noord-Brabant geheel of gedeeltelijk gelijk OP« Landelijk is het beeld veel 
Kinder gunstig 5 in 1984 kan slechts 50 X van de oppervlakte in landinrich-
tingsprojecten beschikken over een bestemmingsplan, 
BiJ de 3 projecten die in 1984 reeds in uitvoering» waren loopt het bestem-
mingsplan (vertrekpunt)» conform de landelijke richtlijnen» voorop. Over de 
gewenste aanpassing tiJdens de uitvoering is nog geen informatie beschikbaar. 
Het blijkt dus dat niet steeds aan de richtlijnen wordt voldaan» hieraan ztl 
biJ de beantwoording van onderzoeksvraag 9 nader aandacht aan moeten worden 
gegeven. Voorts kan geconstateerd worden dat in theorie de processen van 
landinrichting en bestemmingsplan goed OP elkaar aansluiten l de periode van 
voorbereiding en uitvoering van lsridinrichtingsplannen (gemiddeld zo'n 10 Jaar) 
komt namelijk overeen met de wettelijk voorgeschreven termijn voor herziening 
van het bestemmingsplan buitengebied. Als nu biJ de start van de voorbereidnü 
beschikt kan worden over een bestemmingsplan» dan kan dit ziJn herzien biJ de 
start van de uitvoering» en tenslotte na voltooiing van de uitvoering worden 
aangepast aan de nieuwe situatie. 
BiJ de beschrijving van de afstemming voor verschillende onderwerpen (2) 
en de karakterisering van de afstemming (3)» 
is een beperkt aantal onderwerpen ontdekt waarover feitelijk afstemming 
heeft plaatsgevonden (ruimtelijke ordening richtinggevend» wisselwerking of 
landinrichting richtinggevend). 
Streekplanuitspraken worden (meer of minder) sturend geacht indien het 
streekplan richtinggevend was of in wisselwerking met de landinrichting» 
het bliJkt dan dat in de gevallen dat onderwerpen van afstemming ziJn genoemd» 
streekplanuitspraken overwegend sturend waren. 
In de projecten waar het streekplan voorafging san de landinrichtingsvoor-
bereiding» was het streekplan richtinggevend in de projecten Midden-Opsterlend» 
Ruinen» Salland-West» Bodegraven-Noord» Usselmonde» Walcheren» wisselwerking 
kwam voor in Ruinen» Salland-West (beide richtinggevens ten aanzien van ändert 
onderwerpen)» Eemland» Limmen-Heiloo en Sauwerd. Hede OP basis hiervan zullen 
wellicht aanbevelingen gedaan kunnen worden aangaande de vormgeving van stu-
rende streekplanuitspraken (vraag 1). 
Voor de afstemming met het bestemmingsplan geldt dat de betekenis van het be-
stemmingsplan vriJwel beperkt is tot het richtinggeven over concrete ruimtelij-
ke claims in die gevallen dat het bestemmingsplan vooraf gaat aan de landin-
richtingsvoorbereiding. Deze constatering noopt tot het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor sturende bestemmingsplanuitspraken (vraag 1). 
wisselwerking tussen bestemmingsplan en landinrichtingsplan noopt tot nader 
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onderzoek van de realiteitswaarde van deze richtlijn en of tot het doen van 
concrete voorstellen o* beter inhoud te Seven aan deze richtlijn (vraag 9)? 
tevens dient naäeäasn te worden welke oorzaken er zijn voor de beperkte invloed 
van het bestemmingsplan (vraag ID« 
Als aspecten die voor een goede afstemming van belang ziJn» ziJn naar 
voren âekomen i 
- in Groningen werd als ongunstige factor voor de afstemming genoemd dat bij-
voorbeeld boeren in landinrichtingsgebieden geen kennis namen van bestem-
mingsplannen» inMiddels is deze houdina veranderd« 
- de houding van provincies ten opzichte van gemeenten« Deze blijkt ten dele 
uit de inhoud van de richtliJnennota's bestemmingsplannen buitengebied en 
de wiJze waarop deze worden gehanteerd. In de onderzoeksfase van Hetaplan 
zal hieraan nadere aandacht worden gegeven« 
Aandachtspunten biJ de vormgeving van de afstemming 
Voor de vormgeving van de afstemming kan ruimschoots gebruik worden ge-
maakt van biJ de behandeling van de vier aspecten verkregen informatie« 
Na beantwoording van de onderzoeksvragen 1 tot en met B» is de vormgeving 
van de afstemming nu en betrekkelijk eenvoudige zaak (onderzoeksvraag 9). 
Volstaan kan worden met een samenvatting van inhoud« methodiek en organisatie 
en fasering van het streekplan en bestemmingsplan biJ verschillende afstem-
mingsmanieren en verschillende landinrichtingsproblematieken» waarna vervolgens 
deze fasering in verband kunnen worden gebracht met de fasering van de landin--
richtingsvoorbereiding» 
Doordat niet verwacht kan worden dat in de komende Jaren de beschikbaar-
heid van bestemmingsplannen aanmerkelijk zal verbeteren» dient biJ de beant-
woording van onderzoeksvraag 9» ook te worden aan geven hoe de afstemming kan 
worden vormgegeven als niet beschikt kan worden over een bestemmingsplan 
buitengebied. 
Nagegaan dient te worden onder invloed van welke factoren het streekplan 
zo vaak niet richtinggevend is (ook als het streekplan wel vooraf gast aan de 
landinrichtingsplanvorming)? en door welke oorzaken het bestemmingsplan zo 
weinig invloed heeft. Voorts is interessant o» na te gaan onder welke voor-
waarden het streekplan wel richtinggevend blijkt te kunnen ziJn geweest. 
Deze informatie leidt wellicht tot gerichte aanbevelingen voor de vormgeving 
van de afstemming (vraag 11). 
Tenslotte dient biJ de beantwoording van onderzoeksvraag 9 ook rekening 
te worden gehouden met een in de vraaggesprekken genoemd afstemmingproblemen. 
In Friesland komt het geval voor van een bestemmingsplan dat recent is goedge-
keurd door GS» waarna in de landinrichtingsprocedure meer natuurwaarden 
ziJn gesignaleerd. Volgens het streekplan zou de gemeente haar bestemmingsplan 
nu moeten aanpassen» maar de gemeente neemt een afwachtende houdins aan. 
Een interessant probleem in dit verband doet zich voor in Overijssel. De 
tabel gebiedskenmerken van het streekplan IJsselvallei geeft aan welke 
waarden van natuur en landschap van belang ziJn in een aantal deelgebieden. 
BiJ de inventarisaties in landinrichtingsverband bleken in een bepaald ge-
bied »eer waarden voor te komen dan ten tiJde van de streekplanvorming bekend 
was« In landinrichtingsverband wordt nsar een oplossing gezocht» maar een 
algemene vraag hierbij is of het streekplan aangepast moet worden» of dat het 
abstractieniveau gehandhaafd moet blijven. 
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6.3.2. Relevantie van de vragen ?» 10 en 11 voor de afstemming ten aanzien 
van de voorbereiding van landinrichtingsplannen 
BiJ onderzoeksvraag ? komt de afstemming van de verschillende plan-
ningsprocessen ten opzichte van elkaar» »et inachtneming van de aspecten 
inhoud» methodiek» organisatie en fasering aan de orde. Hierdoor wordt een 
beeld geschetst van hoe de afstemming kan worden vormgegeven (biJ verschil-
lende afstemmingsmanieren). 
Dit is de centrale doelstelling ven het METAPLAN-onderzoek. 
BiJ onderzoeksvraag 10 gaat het om de keuze van die afstemmingsmanieren 
die OP grond van een aantal criteria als kansrijk aangemerkt kunnen worden. 
Criteria die in de verkenningsfase al naar voren ziJn gekomen ziJn : 
- Evenwichtige inbreng en afweging van de verschillende deelbelangen (afgeleid 
uit de doelstelling van het METAPLAN). Hierbij is de gedachte dat door een 
goede taakverdeling tussen het streekplan en het landinrichtingsplan» wasrbiJ 
elk een eigen taak hebben» er voor het landelijk gebied in kwestie zo goed 
mogelijke plannen ontstaan» 
- Efficiëntie. Bit houdt bijvoorbeeld in dat er geen dubbel werk wordt gedaan. 
BiJ onderzoeksvraag 11 wordt van de als kansrijk bestempelde afstemmings-
manieren nagegaan of deze in de praktijk feitelijk werken. Dit is van groot 
belang voor het aantonen van de praktische waarde van de biJ onderzoeksvraag 
10 aanbevolen afstemmingsmanieren. 
6.3.3. Werkwijze 
BiJ de beantwoording van onderzoeksvragen 9 en 10 wordt gebruik gemaakt 
van de verkregen antwoorden van voorafgaande onderzoeksvragen. 
Om de feitelijke werking van de biJ onderzoeksvraag 10 als kansrijk 
bestempelde afstemmingsmanieren aan te tonen ziJn er- in principe 2 moäeliJke 
onderzoeksaanpakken! 
- diepgaande case-studie (intervieuws» documentanalyse» en dergelijke) naar 
projecten» waarbij die kansrijke afstemmingsmanieren in de praktijk al ziJn 
gevolgd. Hogelijk te onderzoeken afstemmingsmenieren ziJn de in paragraaf 
2.3.2. aangeduide afstemmingsmanieren nasr inhoud» in combinatie mei een 
voldoende methodische onderbouwing. Onder de voorbeeld projecten komt dit in 
beperkte mate voor (zie 3.3.1.)» daarnaast Seldt dat in deze projecten de in 
het METAPLAN-onderzoek nog OP te stellen aanbevelingen over inhoud en methodiek 
uiteraard nog niet ziJn gevolgd. De conclusie is dat dergelijke case-studie 
weliswaar tot aanwijzingen zullen leiden over wel en niet effectieve elementen 
van de afstemmingsmanier» maar dat hieruit seen conclusies kunnen worden 
getrokken over de practische waarde van de in METAPLAN-verband vormgegeven en 
als kansrijk aangemerkte afstemminasmanieren, 
- het in de tiJd volgen van projecten» waarbij de aanbevelingen over inhoud en 
METAPLAN zo goed mogelijk worden gevolgd. Hierbij is zowel participatie 
denkbaar als het volgen OP afstand. Met name in het geval van participatie 
lijken er goede mogelijkheden te ziJn voor harde conclusies ten aanzien van de 
practische waarde vannde als kansrijk aangemerkte afstemmingsmanieren. 
Om deze redenen wordt aan participatie de voorkeur gegeven. 
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6*4» Afstemming ten aanzien van de uitvoering van landinrichtingsplannen 
(inclusief de voorbereiding en uitvoering van het plan van toedeling) 
6.4.1t Resultaten verkermingsfase 
Verzamelde informatie 
In de verkenningsfase is weinig informatie verzameld over de afstemniing 
ten aanzien van de uitvoering van het landinrichtingsplan. In bijlage 3.5.2. 
('conclusies vraaggesprekken') worden enkele voorbeelden gegeven van afstelling 
ten aanzien van de uitvoering van het landinrichtingsplan en de voorbereiding 
en de uitvoering van het plan van toedeling. 
Over de feitelijke betekenis van streek- en bestedingsplan biJ de uitvoe-
ring van het landinrichtingsplan is uit de verkenningsfase als indruk verkregen 
dat de ruimtelijke ordening overwegend volgend is. 
Aandachtspunten biJ de vormgeving van de afstemming 
BiJ de beantwoording dienen de volgende in de vraaggesprekken naar voren 
gebrachte problemen in beschouwing te worden genomen. 
In Overijssel wordt als probleem gesignaleerd dat gemeenten hun bestem-
mingsplan niet aanpassenr ondanks de toezegging hiervan» en terwijl dit nodig 
is om het landinrichtingsplan te kunnen uitvoeren. 
In bijvoorbeeld Giethoorn-Wanneperveen is hierdoor een probleem ontstaan? 
doordat bijvoorbeeld aanlegvergunningen voor het scheuren van grasland in re-
servaatsgebied nu afgegeven moeten worden. De Plaatselijke Comn.issie wilde in 
dit geval haar bevoegdheid ten aanzien van het behoud van waarden (Ruilverka-
velingswetf artikel 54)> alleen gebruiken voor het technische deel van het 
landinrichtingsplan. 
In Voorne-Putten doet zich in de uitvoering het probleem voor dat er nogal 
wat wegen overgedimensioneerd ziJn (vanuit de periode dat er nog ruim voldoende 
financiële middelen beschikbaar waren). In het kader van de bestemmingsplanpro-
cedure en ook de anticipatieprocedure komen er nu vriJ veel bezwaren van bur-
gers. 
Voorts geldt dat zich biJ het verlenen van aanlegvergunriingen nogal eens 
vertragingen voordoen. 
tot de uitvoering van landinrichtingsplannen (inclusief de voorbereiding 
en uitvoering van het plan van toedeling) en werkwijze 
Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld in parsgraven 6.3.2. en 6.3,3. voor 
de afstemming met de landinrichtingsvoorbereiding, Daarnaast geldt dat Juist 
de afstemming met het plan van toedeling van groot belang isr ocidat met hei 
plan van toedeling de concrete vormgeving van het gebied gestalte krijgt 
(onder meer kavelgrenbeplantingerif percéeIsvormen). 
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7. ONDERZOEKSPROGRAHMA 
BiJ de behandeling van de voorlopige onderzoeksvragen is onder aeer de 
relstie tussen deze vragen beschreven (in de paragrafen ? relevantie van de 
onderzoeksvragen)« Er blijken verschillende combinaties van vragen te ziJn» 
die een gefaseerde beantwoording van de onderzoeksvragen mogelijk Haken» ld 
het vervolg zullen deze combinaties worden aangeduid als deelonderzoeken. In 
tabel 2 ziJn deze deelonderzoeken aangeduid» terwijl tevens informatie is 
vermeld ten behoeve van de keuze van uit te voeren deelonderzoeken in de 
onderzoeksfase van het project METAPLAN. Hiertoe is onder meer het methodisch 
karakter van de verschillende deelonderzoeken aangegeven. Het methodisch 
karakter kent drie vormen. 
- Accent OP planvormingsmethodieken. Dit betreft het methodisch karakter in 
enge zin» het gaat dsn met name OP de methodieken van Planvorming. 
- Accent OP methodische opzet planningsprocessen. Dit is een ruimere inter-
pretatie van methodisch karakter. Het gaat hierbij OP de systematische vorm-
geving van planingsprocessen» waarbij uitgaande van de gewenste inhoud van 
een plan« de methodiek» organisering en fasering worden vormgegeven. 
- Accent OP methodische afstemming van planningsprocessen. Dit is de meest 
brede betekenis van methodisch karakter. Hierbij wordt de afstemming van 
verschillende Planningsprocessen vormgegeven» waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de afzonderlijke en OP systematische wijze beschreven planningsprocessen 
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OP basis van de informatie van tsbel 2 wordt een fasering van de uitvoe-
ring van het onderzoeksprogramma voorgesteld« waarbij eerst streekplan en land-
inrichtingsvoorbereiding (fase 1 tot en met 4)» dan bestemmingsplan en landin-
richtingsvoorbereiding (fase 5) en tenslotte streek- en bestemmingsplan in re-
latie tot de uitvoering van het landinrichtingsplan worden behandeld (fase 6). 
In tabel 3 is de voorgestelde fasering van het onderzoeksproäramma nader 
aangegeven« waarbij tevens en schattint is gemaakt van de benodigde onderzoeks-
tijd« Daarbij is uitgegaan van de continue inzet van 2 mensJarenï net een 
gelijke inbreng vanuit de ruimtelijke ordening en vanuit de landinrichting. De 
benodiäde tiJd voor het volgen van projecten via participatie is als pro 
memorie (p.m.) aangegeven» 
De fase 1 tot en met 3 ziJn relatief snel te realiseren door gebruik te 
maken van de informatie uit de verkenningsfase. Voor fase 4 (het volgen van 
projecten) is meer tiJd nodig« In fase 5 en 6 is bovendien nog aanvullende 
informatieverzameling nodig over bestemmingsplannen en plannen van toedeling; 
te vergelijken met de proJectanalyses uit de verkenningsfase (gesteld OP elk 
een half Jaar)« 
Tabel 3. Fasering van het onderzoeksprogramma voor de afstemming van ruimte-
lijke ordening en landinrichting» alsmede de benodigde tiJd 
Omschrijving taken onderzoeksprogramma Benodigde tiJd 
Fase 1« Deelonderzoek la voor het streekplan« en 1 Jaar 
deelonderzoek lb voor het landinrichtingsplan 
(vragen 1 tot en met 5>> 
Fase 2« Deelonderzoek 2a voor het streekplan« en 3 maanden 
deelonderzoek 2b voor het landinrichtingsplan 
(vragen 6» 7 en 8)) 
Fase 3. Deelonderzoeken 3 en 4 voor de afstemming van 3 maanden 
voorbereiding landinrichtingsplan en streekplan 
(vragen 9 en 10)> 
Fase 4. Deelonderzoek 5 voor de afstemming van voorbereiding p.m. 
landinrichtingsplan en streekplan (vraag 11)f 
Fase 5. Deelonderzoeken 1 tot en met 5 uitbreiden met het 1«5 Jaar + 
bestemmingsplan« in relatie tot de voorbereiding van p.m. 
het landinrichtingsplan (vragen 1 tot en met 11) i 
Fase 6. Deelonderzoeken 1 tot en met 5 uitbreiden met het 1»5 Jaar + 
plan van toedeling en de afstemming van streek- p.m. 
en bestemmingsplan met de uitvoering van het 
landinrichtingsplan (vragen 1 tot en met 11). 
- ZI 
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